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POVZETEK 
Trgovina z ljudmi velja za svetovni družbeni problem, ki je prisoten na vseh celinah, tudi v 
Evropi in posledično tudi v Republiki Sloveniji, kjer pa je ta tematika zaenkrat še slabo 
raziskana. To je tudi eden izmed razlogov, da sem izbrala to tematiko za pričujoče 
diplomsko delo. S svojo analizo in prikazom ekonomskega vidika trgovine z ljudmi želim 
razširiti pogled, spodbuditi razpravljanje o tej temi ter morda koga spodbuditi k 
raziskovanju, kajti kljub vsemu je neizpodbitno dejstvo, da je proces trgovanja z ljudmi 
prisoten, in da je potrebno proti njemu uspešno ukrepati. Na njegovo razširjenost vpliva 
predvsem brezperspektivnost ekonomij v državah izvora, v ciljnih državah pa trgovina z 
ljudmi pušča posledice tudi v gospodarstvu, kjer prihaja do delovanja organiziranega 
kriminala in korupcije.   
Za učinkovite ukrepe proti trgovini z ljudmi je potrebna enotna opredelitev termina in 
sodelovanje vseh pristojnih organizacij. Evropa oz. Evropska unija sta se teh ukrepov lotili 
na različne načine: z zakonodajnimi ukrepi, ukrepi politike, delovanjem raznih organizacij, 
javnega informiranja in ozaveščanja. Kolikšna je uspešnost EU pri tem sem skozi številke 
raziskala v diplomskem delu. Na podlagi zbranih statističnih podatkov sem prišla do 
ugotovitev, da se znotraj nje delež registriranih žrtev zmanjšuje. Z ekonomsko analizo pa 
sem ugotovila, da trg trgovine z ljudmi deluje po principu temeljnega zakona ekonomije – 
ponudbe in povpraševanja. Za zmanjšanje pojava trgovine z ljudmi bi bilo potrebno 
zmanjšati eno in drugo. Povpraševanje po ceneni sili bi se zmanjšalo z izhodom iz 
gospodarske krize in boljšimi zaposlitvenimi možnostmi, ponudbena stran pa bi se lahko 
zmanjšala s povečanjem stroškov trgovcev.  
Ključne besede: trgovina z ljudmi, ponudba in povpraševanje, ekonomske posledice, 
EU, Slovenija 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE ECONOMIC ASPECT OF HUMAN TRAFFICKING IN 
EUROPE AND SLOVENIA 
Human trafficking is a global social problem which is spread across all continents, 
including Europe and therefore also in the Republic of Slovenia where the topic is still 
poorly researched. And that is one of the reasons why I have chosen this topic to 
research. By analyse and presentation of the economic aspect of human trafficking I 
would like to expose the problem, encourage debate about it and hopefully encourage 
someone to research deeply. However, the indisputable fact is that the process of human 
trafficking is present and therefore it is necessary to act properly and successfully against 
it. That widely spread problem is mainly caused by non-prospective economies in the 
countries of origin, in destination countries human trafficking also brings consequences in 
the economy where organized crime and corruption is in function. 
For the most effective acting against human trafficking is required the uniformly definition 
and cooperation of all relevant organizations. Europe and European Union engaged with 
that in different ways: through legislative actions, policy actions, by operation of various 
organizations, public information and spreading awareness. Europe and European Union 
have engaged with that in different ways: through legislative actions, policy actions, by 
operation of various organizations, public information and spreading awareness. In my 
thesis I researched through statistics about success of the EU in these actions. Based on 
data collection I drew conclusions that within EU number of registered victims is 
decreasing. Economic analysis revealed that the market for human trafficking works on 
the principle of the basic law of economics – supply and demand. In order to reduce the 
phenomenon of human trafficking both of them should be reduced. The demand for 
cheap labor force would be decreased by avoiding the economic crisis and with better 
employment opportunities and offering could be reduced by increasing the cost of 
dealers.    
Keywords: human trafficking, supply and demand, economic consequences, EU, 
Slovenia 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
BDP  Bruto domači proizvod 
EU   Evropska unija 
EUROPOL  Evropski policijski urad 
EUROSTAT Statistični urad Evropske unije 
ILO  Mednarodna organizacija dela 
IRSD   Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
MDS  Medresorska delovna skupina 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 
ZRSŠ  Zavod Republike Slovenije za šolstvo
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1 UVOD 
Trgovina z ljudmi je svetovni problem. Je proces, ki se odvija tudi znotraj Evrope. Pojavlja 
se predvsem zaradi slabega ekonomskega stanja držav, na drugi strani pa zaradi velikega 
dobička in majhnih tveganj, ki jih prinaša. Prostor, ki povezuje kupce in prodajalce oz. 
povpraševanje in ponudbo, je ekonomski trg. Na trgu trgovine z ljudmi so potrošniki 
delodajalci trgovanega blaga, produkti pa so ljudje. Da bi bil boj proti trgovini z ljudmi 
uspešen, je nujno sodelovanje več strokovnjakov z različnih področij, saj trgovane osebe 
niso le žrtve trgovine z ljudmi, temveč so tudi osebe, ki potrebujejo pravno in zdravstveno 
pomoč, svetovanje in podporo. Gre torej za problem ki ga je treba reševati globalno, kar 
pa ne vključuje le posamične akterje, ampak skupino več usposobljenih oseb iz različnih 
področij delovanja. 
Problematika trgovanja z ljudmi je na slovenskih tleh slabo raziskana. Primanjkuje 
podatkov, predvsem statističnih, ki so nedvomno zelo pomembni za ustvarjanje celotne 
slike problematike. Tako je tudi v večini evropskih držav, zaradi česar na koncu tudi 
Evropska unija (v nadaljevanju EU) težko poda končno oceno o registriranih žrtvah.  
Namen diplomskega dela je prikazati proces trgovanja z ljudmi skozi oči ekonomije in 
ugotoviti, kako finančno stanje države in brezposelnost posredno sodita v ta proces, v 
kakšnem razmerju se trgovina z ljudmi pojavlja v predelih Evrope in Republike Slovenije, 
ali se s posameznimi ekonomskimi ukrepi delež le-te zmanjšuje ali povečuje ter kako se 
njene posledice odražajo v ekonomskem stanju držav EU in Republike Slovenije. Na drugi 
strani pa se želim dotakniti tudi pristopov, s katerimi se države soočajo s to problematiko 
in raziskati, katere nevladne in vladne organizacije se s tem ukvarjajo v Republiki 
Sloveniji, kakšne načine pri tem uporabljajo in kolikšna je njihova učinkovitost.  
Temo problematike trgovanja z ljudmi sem izbrala, da bi se pobližje spoznala s to obliko 
kriminala in njenimi ekonomskimi razsežnostmi ter posledicami v Sloveniji in Evropi. Moje 
diplomsko delo bo le znatno poseglo v spoznanje ljudi v boju proti trgovini z ljudmi, a v 
primeru morebitne rešitve vsaj ene izmed potencialnih žrtev, bo doseglo svoj namen. 
V diplomskem delu želim raziskati, potrditi ali ovreči naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: Slabo ekonomsko stanje držav, je eden poglavitnih vzrokov za razširjenost 
trgovine z ljudmi. 
 Hipoteza 2: Trgovina z ljudmi deluje po principu teorije ponudbe in povpraševanja. 
 Hipoteza 3: Delež žrtev trgovine z ljudmi v EU se zmanjšuje.  
V raziskavi sem uporabila opisno oz. deskriptivno metodo raziskovanja za pregled različne 
domače in tuje literature. Statistični podatki, pridobljeni s strani Eurostata in Vlade 
Republike Slovenije, so predstavljeni s tabelaričnim podatkom, razporeditev stroškov na 
trgu povpraševanja in ponudbe trgovine z ljudmi pa z grafičnim prikazom. 
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Diplomsko delo sestoji iz šestih poglavij, med katerimi sta prvo in zadnje namenjena 
uvodu in zaključku. V drugem poglavju najprej obrazložim osnovno definicijo pojma 
trgovine z ljudmi in pomembnost njene enotne opredelitve. Opredelim njene pojavne 
oblike, vzroke za obstoj in razširjenost ter iz različnih preučevanj skušam razbrati vzorec in 
statistiko profila žrtev ter trgovcev trgovine z ljudmi. V tretjem poglavju podrobneje 
raziščem problematiko v Evropi in EU, med drugim tudi skozi številke zaznanih žrtev. 
Četrto poglavje je namenjeno ekonomski analizi te problematike, kjer analiziram trg 
trgovine z ljudmi ter z grafičnim prikazom predstavim povpraševanje in ponudbo, ki je 
prisotna, z ekonomskega vidika pa prikažem vzroke za pojav trgovanja z ljudmi, posledice, 
ki se odražajo v ekonomskem stanju držav ter ekonomske ukrepe, s katerimi se borijo 
proti trgovini z ljudmi v Evropi. Sledi analiza procesa trgovanja znotraj Republike 
Slovenije. Na podlagi izdanih letnih poročil sem s tabelarnim prikazom v izbranih obdobjih 
uredila statistične podatke žrtev v Sloveniji. S proučevanjem zakonov sem raziskala 
zakonodajno ureditev te problematike v Sloveniji in opisom različnih organizacij 
predstavila delovanje Slovenije v boju proti trgovini z ljudmi.    
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2 TRGOVINA Z LJUDMI 
2.1 DEFINICIJA TRGOVINE Z LJUDMI 
Trgovina z ljudmi je globalen pojav, zato obstaja zanjo veliko opredelitev. Le-te med seboj 
niso popolnoma usklajene, prav tako pa do sedaj mednarodna skupnost še ni dosegla 
soglasja glede ustreznega opredeljevanja tega pojava. (Popov, 2002, str. 7) Z neenotnim 
obravnavanjem pojma se srečujemo tudi v Republiki Sloveniji, kjer Medresorska delovna 
skupina za boj proti trgovini z ljudmi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije 
določa izraz »trgovanje z ljudmi«1, saj gre za proces, ki traja in se dogaja. Vendarle pa je 
nekoliko bolj uveljavljen pojem trgovina z ljudmi.   
V širši javnosti se neenotna obravnava pojava trgovine z ljudmi kaže skozi obstoj različnih 
definicij. Trgovina z ljudmi se pogosto enači s pojmoma prisilne prostitucije oz. nezakonite 
migracije, kljub temu da teh pojavov nikakor ne gre enačiti. Trgovina z ljudmi je namreč 
pojav novodobnega suženjstva, katerega širša definicija zajema veliko več kot samo to. 
(Čurin, 2016a, str. 3) 
Leta 2000 je bila sprejeta Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranem kriminalu s pripadajočim Protokolom o preprečevanju, zatiranju in 
kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki oz. t. i. Palermskim 
protokolom, ki predeljuje trgovino z ljudmi in je namenjen pregonu kaznivih dejanj 
trgovine z ljudmi, zaščiti in pomoči žrtvam ter ozaveščanju javnosti z negativnimi 
posledicami pojava trgovine z ljudmi. (Čurin, 2006, str. 16) V tem protokolu (MPTLMOK, 
3. člen): 
(a) »Trgovina z ljudmi« pomeni novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali 
sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami 
prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali 
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 
osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne 
zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobna stanja, 
služabništvo ali odstranitev organov; 
(b) soglasje žrtve trgovine z ljudmi o nameravanem izkoriščanju, navedeno v pododstavku 
a, se ne upošteva, če so bila uporabljena sredstva, navedena v pododstavku a; 
(c) novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje otrok zaradi 
izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne vključuje sredstev, navedenih v 
pododstavku a tega člena; 
(d) »otrok« pomeni vsako osebo, ki še ni stara osemnajst let.  
Pri opredeljevanju pojmovanja trgovine z ljudmi je potrebno upoštevati, da gre za 
globalen družbeni problem z izrazitimi multidisciplinarnimi razsežnostmi. Najpogostejša 
prepoznavna opredelitev trgovine z ljudmi, je trgovina z ženskami in otroki, kar pa nikakor 
                                           
1 V diplomskem delu bomo zaradi poenotenja terminologije uporabljali izraz »trgovina z ljudmi«. 
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ni dovolj obsežno. Zajema namreč le eno izmed oblik trgovine z ljudmi, in sicer namenom 
spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Prav tako je razumevanje pojmovanja trgovine z 
ljudmi potrebno ločevati od pojava ilegalnih migracij. Pri obeh gre torej za ožjo 
opredelitev in iz te razmejitve izhaja, da so to le ene izmed oblik trgovanja z ljudmi, 
zatorej je potrebno te pojme uporabljati ločeno. (MDS, 2005, str. 2,3) 
Neenotni smo tudi pri prevajanju pojmov. Namreč, angleško »trafficking in human 
beings« prevajamo »trgovanje z ljudmi« in ne »trgovina z ljudmi«, kot je uveljavljeno v 
slovenskem prostoru. Tak prevod označuje trgovanje z ljudmi kot proces in upošteva, da 
ga določajo družbeno pogojena razmerja. Prevod je ustreznejši, ker se izogne redukciji 
trgovanja na trgovino kot tržno menjavo blaga. (Zavratnik Zimic in Pajnik, 2005, str. 113) 
Eden izmed osnovnih korakov za boljše razumevanje in uresničevanje programov boja 
proti trgovini z ljudmi in programov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi bi bil že poenotenje 
pojmovanj. Pri tem igrajo pomembno vlogo mednarodno pravni dokumenti, s katerimi je 
to področje podrobneje urejeno. (Čurin, 2009, str. 3)  
2.2 POJAVNE OBLIKE TRGOVINE Z LJUDMI 
Po Protokolu za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami 
in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, obstajajo naslednje pojavne oblike trgovine z ljudmi (Vlada 
Republike Slovenije, 2016a):  
 »zloraba z namenom prostitucije druge osebe (prisilna prostitucija) in druge oblike 
spolne zlorabe; 
 prisilno delo ali storitve; 
 suženjstvo, služabništvo in ostale oblike podobne suženjstvu; 
 odstranitev organov za namen nelegalne transplantacije.« 
V praksi obravnavane pa so zlasti naslednje oblike trgovine z ljudmi (Vlada Republike 
Slovenije, 2016a): 
 »komercialna spolna zloraba; 
 nezakonite posvojitve; 
 sodobne oblike suženjstva; 
 služabništvo; 
 prosjačenje (zaslužek gre nadzorniku, ne tistim, ki prosjačijo); 
 prisilno izvajanje kaznivih dejanj; 
 ostale vrste hujših oblik otroškega dela (kot jih navaja Konvencija ILO o najhujših 
oblikah otroškega dela).« 
2.3 DRŽAVE IZVORA, TRANZITA IN CILJA 
S strani mednarodne skupnosti so bili oblikovani enotni standardi poimenovanja držav, 
katerih državljani so vpleteni v trgovino z ljudmi. In sicer (Popov, 2002, str. 9): 
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 države izvora (države iz katerih prihajajo žrtve z ljudmi); 
 države tranzita (države prek katerih poteka trgovina z ljudmi); 
 države končne destinacije (države, v katerih žrtve trgovine z ljudmi končajo). 
2.4 ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI 
Z nazivom žrtve trgovine z ljudmi se poudarja položaj določenih oseb v procesu trgovanja 
z ljudmi in dejstvo, da so kršene temeljne človekove pravice teh oseb. (Popov, 2002, str. 
8) Kršenih je mnogo pravic, med njimi najpomembnejša pravica do življenja, svobode ter 
človekove osebnosti in dostojanstva. (Popov, 2002, str. 10) 
Za žrtev se po Deklaraciji Združenih narodov o osnovnih pravicah žrtev kaznivih dejanj in 
zlorabe moči smatra oseba, ki je doživela oškodovanje, vključno s fizično ali psihično 
poškodbo, emocionalnim stresom, ekonomsko škodo ali z oškodovanjem svojih osebnih 
pravic, z nekim dejanjem ali opustitvijo, ki je v zakonodaji države predvidevan kot kaznivo 
dejanje. (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 
Power, 18. člen) 
Osebe, s katerimi se v procesu trguje, nimajo natančno določenega vzorca profila. Žrtev 
trgovine z ljudmi namreč lahko postane vsakdo, ki se v določenem trenutku nahaja v 
ranljivem stanju, npr. zaradi izgube zaposlitve, eksistencialne ogroženosti, brezdomstva, 
naivnosti, želje po hitrem zaslužku. (ZRSŠ, 2010, str. 3) Glavni motiv, da se posameznik 
ukvarja s trgovino z ljudmi, in da določena oseba postane žrtev trgovine z ljudmi, pa je v 
večini primerov ekonomske narave. (Peršak, 2005, str. 140, 141) 
Žrtvam trgovine z ljudmi je težko zagotoviti ustrezno pomoč. V nekaterih državah namreč 
nimajo ustrezno urejene zakonodaje in predvidene pomoči, nekatere se v svojih ureditvah 
namesto na žrtve osredotočajo na storilce, težave pa nastopijo tudi pri identifikaciji žrtev. 
2.4.1 RIZIČNA POPULACIJA 
Kot že rečeno, ni natančno določenega vzorca profila žrtev trgovine z ljudmi. Pojavljajo pa 
se določene osnovne karakteristike, ki se ponavljajo (Pešec, 2009, str. 32–34): 
 žrtve trgovine z ljudmi so večinoma ženske in dekleta; 
 starost žrtev trgovine z ljudmi v večini sodi v skupino 15–30 let, vedno več pa je tudi 
mladostnikov in otrok; 
 žrtve izhajajo iz manjših in revnejših predelov, kjer so prisotne slabše ekonomske in 
socialne razmere ter visoka brezposelnost; 
 žrtve pogosto izhajajo iz družin s slabimi razmerami in številnimi neuspešno rešenimi 
problemi; 
 ranljivejše so osebe, ki so doživele ali doživljajo nasilje; 
 marginalne skupine (Romi) in ljudje, ki imajo težave z duševnim zdravjem, 
odvisnostjo, ipd.; 
 osebe, ki se po svoji volji odločijo za prostitucijo, kjer lahko naletijo na zvodnika ali 
trgovca z ljudmi, ki jih prisili v prisilno prostitucijo; 
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 ljudje z vojnih območij in območij, prizadetih s strani naravnih katastrof. 
Žrtve trgovine z ljudmi so lahko torej posamezniki raznolikih populacij, zato je njihova 
zgodnja identifikacija prvi pogoj, da so prepoznane kot žrtve in se jim lahko nudi ustrezna 
pomoč ter zaščita. (Čurin, 2011) 
2.4.2 STATISTIČNI PODATKI ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI 
Leta 2005 je Mednarodna organizacija dela (ILO) objavila prvo globalno oceno o prisilnem 
delu po svetu. Trgovina z ljudmi se lahko šteje tudi kot prisilno delo, zatorej ta ocena 
zajema celotno sfero žrtev trgovine z ljudmi za prisilno delo in spolno izkoriščanje oz. tako 
imenovano ''sodobno suženjstvo''. Ocena je v letu 2005 znašala okoli 12,3 milijona žrtev in 
dosegla svoj glavni cilj – povečati globalno ozaveščenost o razsežnostih trgovine z ljudmi 
in spodbujanju ukrepov na vseh ravneh proti njej. (ILO, 2012, str. 11) 
Nova ocena iz leta 2012 posodablja oceno izpred sedmih let. Čeprav z enakimi 
statističnimi pristopi kot v letu 2005 se je metodologija spremenila in izboljšala, kar nudi 
preglednejšo sliko o žrtvah trgovine z ljudmi. Hkrati pa ravno zaradi sprememb v 
metodologiji ter večji količini in kakovosti podatkov numerični rezultati za leto 2012 niso 
primerljivi s tistimi v letu 2005. (ILO, 2012, str. 11) 
ILO ocenjuje v letu 2012 število žrtev trgovine z ljudmi na 20,9 milijona. Podatki zajemajo 
študijo za obdobje 2002–2011. To pomeni, da v danem trenutku približno tri na vsakih 
1000 oseb na svetu trpi v prisilnem delu. (ILO, 2012, str. 13) 
Slika 1: Število žrtev trgovine z ljudmi po svetu 
 
Vir: UNICEF (2016) 
V azijsko-pacifiški regiji je prisotno največje številno prisilnih delavcev na svetu – 11,7 
milijona (56 %) vseh žrtev. Sledi območje Afrike s 3,7 milijona (18 %) in Latinske Amerike 
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z 1,8 milijona žrtev (9 %). V gospodarsko razvitih državah2 in EU je prisotnih 1,5 milijona 
(7 %) žrtev, v srednjih in jugovzhodnih državah Evrope ter Skupnosti neodvisnih držav3 
pa 1,6 milijona (7 %) žrtev. Poleg teh podatkov obstajajo tudi nekatere ocene o 600 
tisočih (3 %) žrtvah na Bližnjem vzhodu. (ILO, 2016c) 
Število žrtev na tisoč prebivalcev je najvišje v osrednji in jugovzhodni Evropi ter Skupnosti 
neodvisnih držav, in sicer 4,2 na 1000 prebivalcev. Najnižje pa je v razvitih gospodarstvih 
in EU, in sicer znaša 1,5 na 1000 prebivalcev. Relativno visoko razširjenost v srednji in 
jugovzhodni Evropi ter Skupnosti neodvisnih držav, je mogoče pojasniti z dejstvom, da je 
populacija tam precej nižja kot npr. v Aziji, obenem pa so poročila o trgovanju za delo, 
spolnem izkoriščanju in prisilnem delu naloženem s strani države številna. 
Tabela 1: Razširjenost trgovine z ljudmi po svetu 
 Razširjenost (na 1000 prebivalcev) 
Srednja in Jugovzhodna Evropa in 
Skupnost neodvisnih držav 
4,2 
Afrika 4,0 
Bližnji vzhod 3,4 
Azija in Pacifik 3,3 
Latinska Amerika in Karibi 3,1 
Gospodarsko razvite države in EU 1,5 
Vir: ILO (2016b) 
Od skupnega števila 20,9 milijona ljudi se 18,7 milijona (90 %) od njih izkorišča v 
zasebnem gospodarstvu, s strani posameznikov ali podjetij. Od tega jih je 4,5 milijona (22 
%) žrtev prisilnega spolnega izkoriščanja in 14,2 milijona (68 %) žrtev prisilnega 
izkoriščanja delovne sile v gospodarskih dejavnostih, kot so kmetijstvo, gradbeništvo, 
gospodinjska dela ali proizvodnja. Preostalih 2,2 milijona (10 %) so v državi uvedene 
oblike prisilnega dela (npr. v zaporu pod pogoji, ki so v nasprotju s standardi). (ILO, 2012, 
str. 13) 
 
                                           
2 Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Ciper, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, 
Irska, Izrael, Italija, Japonska, Republika Koreja, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Nova Zelandija, 
Norveška, Portugalska, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, Združene države 
Amerike. 
3 Skupnost neodvisnih držav je združenje 12 držav, ki so bile republike nekdanje Sovjetske zveze. 
Njene sedanje članice so Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, 
Rusija, Tadžikistan, Uzbekistan. 
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Grafikon 1: Globalna ocena prisilnega dela 
 
Vir: ILO (2012, str. 14) 
Po spolu žrtev prisilnega dela ženske in dekleta predstavljajo večji delež celotnega 
prisilnega dela – kar 11,4 milijona žrtev oz. 55 %, medtem ko moški in dečki predstavljajo 
45 % oz. 9,5 milijona žrtev. (ILO, 2012, str. 14) 
Grafikon 2: Globalna ocena glede na spol žrtev prisilnega dela 
 
Vir: ILO (2012, str. 14) 
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Glede na starostno skupino žrtev prisilnega dela so odrasli bolj prizadeti kot otroci. 15,4 
milijona oz. 74 % žrtev spada namreč v starostno skupino 18+, medtem ko žrtve, mlajše 
od 18 let, predstavljajo 26 % oz. 5,5 milijona vseh žrtev prisilnega dela (ILO, 2012, str. 
14). 
Grafikon 3: Globalna ocena glede na starostno skupino žrtev prisilnega dela 
 
Vir: ILO (2012, str. 15) 
2.5 TRGOVCI Z LJUDMI 
Večinski delež trgovcev z ljudmi je organiziran v celostne in notranje natančno 
strukturirane kriminalne organizacije. Le-te obvladujejo celoten proces trgovanja z ljudmi, 
in sicer od novačenja in trgovine preko urejevanja poslovnih aranžmajev do vodenja 
nadzora delovanja mreže v državah končne destinacije. V številnih izvornih državah 
mednarodne kriminalne povezave ter korupcija prispevajo k širitvi trgovine z ljudmi. Za še 
večjo uspešnost in učinkovitost dejavnosti pa so prisotne še mnoge druge vmesne vloge 
(za navezovanje stikov z lastniki raznih agencij (manekenskih, plesnih), najem 
zapeljevalcev in ugrabiteljev, tihotapcev ljudi, prevoznikov, ponudnikov začasnih zatočišč, 
varuhov, posrednikov med trgovci in najemniki ali kupci ljudi). Sodeč po policijskih 
raziskavah pa se med člene v verigi uvrščajo tudi podkupljivi uradniki. (Čurin, 2011) 
Zaradi zapletenih in raznolikih poti, ki jih pri trgovanju z ljudmi uporabljajo, so trgovci 
vedno korak pred organi oblasti. Za transport ljudi se najpogosteje izkorišča različna vrsta 
prevoznih sredstev (avtomobili, tovornjaki, čolni, ladje, redkeje letala). Za enostavnejše 
prečkanje mejnih prehodov nekateri trgovci žrtvam zagotovijo ponarejene dokumente, 
kljub temu pa se v večini primerov odločajo za prehode skozi države, ki so prizadete s 
strani notranjih spopadov in vojn, saj je tam nadzor na mejah manjši. S ponarejenimi 
dokumenti žrtev se trgovci izognejo ilegalnemu prevozu in zmanjšajo možnosti odkritja 
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trgovine z ljudmi. Kljub temu pa se v državah končne destinacije žrtvam odvzame 
dokumente in s tem prepreči možnost pobega ter poveča njihova ranljivost, ki jih prisili v 
sužnjelastniška razmerja. Trgovci so pri procesu trgovanja z ljudmi uspešni predvsem 
zaradi svojih zvez z drugimi mednarodnimi kriminalnimi združbami, ki jih preskrbijo z 
ukradenimi prevoznimi sredstvi, finančnimi zalogami, ponarejenimi dokumenti in z 
zagotavljanjem verificiranih poti. (Čurin, 2011) 
Nekdaj je glavnino trgovcev z ljudmi predstavljala populacija moškega spola. Ta trend se 
je sčasoma spremenil, kajti kriminalne družbe danes vključujejo tudi ženske. Le-te imajo 
relevantno vlogo v trgovini z ljudmi, še posebej pri novačenju, saj so žrtve v odnosu z 
njimi bolj zaupljive. (Čurin, 2011) 
2.5.1 FAZE TRGOVINE Z LJUDMI 
Proces trgovine z ljudmi je razdeljen na različne faze, ki se med seboj prekrivajo in 
potekajo sočasno (Čurin, 2011):   
Faza pridobivanja žrtev trgovine z ljudmi: trgovci zbirajo potencialne žrtve za različne 
namene izkoriščanja. Pri tem uporabljajo raznovrstne metode pridobivanja. Izkoriščajo 
predvsem socialni status žrtev in dejavnike, ki osebe pritegnejo v ta proces (z lažnimi 
obljubami in zavajanjem). 
Faza tranzita žrtev trgovine z ljudmi: po pridobitvah žrtev trgovine z ljudmi sledi prevoz 
žrtev na ciljno destinacijo oz. na območja njihovega izkoriščanja. Redko so namreč te 
osebe izkoriščane v kraju bivanja. Za prečkanje državnih meja trgovci uporabljajo različne 
metode (ponarejeni potni listi, dovoljenja za bivanje, ilegalni prestopi meja) in načine 
prevoza (po kopnem in vodi, po zraku pa zaradi večje tveganosti najredkeje). Po izvršitvi 
prihoda na mesto izkoriščanja se odnos med trgovcem in žrtvijo ne zaključi. V 
dogovorjenem kraju namreč večina žrtev pride do dojetja o kršitvi njenih temeljnih 
človekovih pravic in odločanju o njeni svobodi.  
Faza izročitve oz. trženja žrtev trgovine z ljudmi: trgovci za trženje žrtve trgovine z ljudmi 
uporabljajo različne metode (internet, agencije, oglasi), v primeru predhodnega dogovora 
o nakupu posamezne osebe pa se le-ta neposredno izroči kupcu. Tipična za ta proces je 
nenehna selitev žrtev, saj se s tem oteži odkritje informacij trgovine z ljudmi in hkrati 
poveča izbor ter ponudba strankam. 
Faza izkoriščanja in nadzora: ob prihodu žrtve na končno destinacijo se prične njihovo 
izkoriščanje s strani kupcev. Pri tem ločimo med več vrstami izkoriščanja: spolno 
izkoriščanje, prisilno delo, izkoriščanje človeških organov. Nad žrtvami se izvaja nadzor in 
oblast z uporabo prisile, groženj ter fizično-psihičnega ujetja. 
2.5.2 DOBIČKONOSNOST TRGOVCEV Z LJUDMI 
V skladu z ILO trgovina z ljudmi prisluži okoli 150 milijard dolarjev letno. Po sektorjih se ta 
dobiček razdeli v razmerjih prikazanih v grafu. Največ profita imajo trgovci z ljudmi, torej 
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v komercialnem spolnem izkoriščanju, kjer znaša kar 99 milijard dolarjev, najmanj pa v 
zasebnih gospodinjstvih, kjer zaposlujejo delavce pod pogoji prisilnega dela, in sicer 8 
milijard dolarjev. V gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih, rudarstvu in komunalnih 
storitvah znaša dobiček 34 milijard dolarjev, medtem ko v kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribištvu znaša 9 milijard dolarjev. (Human Rights First, 2016)  
Grafikon 4: Dobiček trgovine z ljudmi po sektorjih 
    
Vir: Human Rights First (2016) 
Medtem ko je le 22 % žrtev trgovanja namenjenih spolnemu izkoriščanju, le-ta panoga 
prinese največ, kar 66 % svetovnega dobička trgovine z ljudmi. Povprečni letni dobiček, ki 
ga torej prispeva vsaka ženska pod prisilnem spolnem izkoriščanju, znaša 100 tisoč 
dolarjev, kar je po ocenah Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE) kar 
šestkrat več od povprečja dobičkov, ki jih vsako leto prinašajo preostale žrtve trgovine z 
ljudmi po svetu. (Human Rights First, 2016) 
2.6 VZROKI ZA OBSTOJ IN RAZŠIRJENOST TRGOVANJA Z LJUDMI 
Trgovina z ljudmi je danes svetovni problem, ki je tako razširjen, da je ušel nadzoru. 
»Glede na orientiranost trgovcev z ljudmi po hitrem zaslužku se ocenjuje, da je trgovanje 
z ljudmi po velikosti postalo tretji najbolj dobičkonosen kriminalni posel na svetu, takoj za 
prodajo drog in prodajo orožja.« (Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-Tušek, 2005, 
str. 35) 
Vzrokov za obstoj trgovine z ljudmi ni mogoče natančno opredeliti. »Poglavitni vzroki za 
razmah trgovine z ljudmi so po trditvah večine raziskovalcev tega pojava zelo slabe 
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gospodarske razmere v državah izvora in brezperspektivnost njihovih ekonomij.« (Popov, 
2002, str. 10) 
Vzroki se po več kriterijih, glede na različne dejavnike, razvrščajo v več skupin. Po 
preučevanju različnih virov lahko vzroke za trgovino z ljudmi razdelimo v tri skupine 
(Gomilšek, 2012, str. 11): 
 »v državah izvora je prisotna revščina, nizka ekonomska razvitost, brezposelnost, 
pomanjkanje izobrazbe in neozaveščenost ter naivnost, posebej za ženske; 
 v ciljnih državah je velik rastoči trg spolnih storitev in povpraševanja po ceneni delovni 
sili in drugih izkoriščevalskih storitvah;  
 organizirane mreže so prevzele nadzor nad omenjeno ekonomsko situacijo, zato s 
trgovanjem ljudi in izkoriščanjem žrtev uspešno širijo svoj dobiček.« 
Med vzroke za nastanek trgovine z ljudmi pa lahko štejemo tudi tako imenovane prisilne 
(»push«) in pritegnitvene (»pull«) dejavnike oz. dejavnike, ki neko osebo »potisnejo« v 
položaj, da postane žrtev trgovine z ljudmi in pa dejavnike določenega okolja, ki nato 
žrtev »potegnejo« v to okolje, kjer je v nadaljevanju tudi izkoriščana. Tako torej med 
prisilne dejavnike spadajo tisti, ki osebe silijo, da se odpravijo v svet, ki jih privlači s 
svojimi pritegnitvenimi dejavniki. (Britovšek, 2006, str. 78–80) 
»Push« oz. potisni dejavniki so (EUROPOL, 2016, str. 10):  
 visoka stopnja brezposelnosti in pomanjkanje zaposlitvenih možnosti; 
 diskriminacija na podlagi spola in neenakosti na trgu dela; 
 pomanjkanje izobrazbe; 
 revščina; 
 preganjanje, nasilje ali zloraba; 
 kršitve človekovih pravic; 
 propad socialne infrastrukture; 
 drugi okoljski pogoji (beg iz konfliktnih območij, vojne). 
»Pull« oz. pritegnitveni dejavniki so (EUROPOL, 2016, str. 11): 
 visok življenjski standard in kakovost življenja; 
 manj diskriminacije in zlorab; 
 uveljavljanje minimalnih standardov in pravic posameznika; 
 boljše zaposlitvene možnosti; 
 velik dobiček pri trgovanju z ljudmi; 
 majhne možnosti pregona in relativno nizke kazni; 
 povečano povpraševanje po poceni delovni sili, zaradi gospodarske krize; 
 višje plače in boljši delovni pogoji. 
Z vidika kriminalizacije pa je poglavitni vzrok za trgovanje z ljudmi prevelika prepustnost 
državnih mej. Proti širjenju trgovine bi se tako lahko borili z ukrepi poostrenega izvajanja 
nadzora nad mejami, torej z omejitvijo prehoda oseb preko državnih meja. To pa ima za 
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posledico povečano ranljivost ljudi, ki migrirajo, saj so na ta način prisiljeni poiskati druge, 
nove poti, ki pa so praviloma bolj tvegane in nevarne. (Pajnik, 2008, str. 82) 
Za obstoj trgovine z ljudmi torej obstaja veliko dejavnikov in vzrokov. Kombinacija vseh, 
tako ekonomskih kot socialnih in drugih, pa vpliva na potencialno žrtev. Tako na 
nacionalni kot tudi na mednarodni ravni se oblasti trudijo preprečiti obstoj in širjenje tega 
procesa na različne načine skozi različne vzroke. Večkrat pa pri tem ne mislijo na 
posledice.  
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3 PROBLEMATIKA TRGOVANJA Z LJUDMI V EVROPI 
3.1 RAZŠIRJENOST TRGOVINE Z LJUDMI V EVROPI 
K razširjenosti trgovine z ljudmi, ki globalno narašča od 70. let prejšnjega stoletja, so 
pripomogli tudi nekateri negativni učinki globalizacije. Le-ti se kažejo predvsem v šibkih 
gospodarstvih, manjših zaposlitvenih možnostih, nizkih tveganjih za kazenski pregon na 
eni strani ter ogromnimi dobički na drugi. Nenazadnje pa je vpliv viden tudi v boljših 
mednarodnih prometnih infrastrukturah ter v odprtju meja držav vzhodne Evrope.  
Razširjenost vzpodbuja tudi dejstvo, da obstaja v državah izvora konstantna zaloga žrtev 
za izkoriščanje v različne namene, hkrati pa je v ciljnih državah prisotno povpraševanje po 
uslugah žrtev na stalno rastočih trgih po temeljnem zakonu ekonomije – ponudba in 
povpraševanje. (Popov, 2002) 
Nepopolni statistični podatki otežujejo točno oceno o žrtvah trgovine z ljudmi, s katerimi 
se trguje v Evropi in znotraj EU. O dejanskem obsegu trgovine z ljudmi je torej težko 
govoriti, saj večina vlad ne objavlja podatkov o številu ljudi v svoji državi, ki so bili 
prizadeti. 
3.1.1 POTEK TRGOVINE Z LJUDMI V EVROPI 
Kot glavne poti trgovanja z ljudmi preko in znotraj evropske celine obstaja šest glavnih 
poti preko katerih potekajo nezakonite migracije (Pešec, 2009, str. 27,28): 
1. iz Moskve skozi Litvo, Poljsko in/ali Češko do Nemčije in Avstrije; 
2. iz Ukrajine skozi Slovaško, Madžarsko in Češko in/ali Poljsko do Avstrije in Nemčije; 
3. s Srednjega vzhoda in Turčije do Grčije in Italije; 
4. iz severne Afrike do Španije in Italije; 
5. iz Turčije čez Balkan do Italije in Avstrije; 
6. iz Južne in centralne Amerike do Portugalske in Španije. 
3.1.2 TRGOVINA Z LJUDMI V ŠTEVILKAH EVROPSKE UNIJE 
Razsežnost kompleksnega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi na ravni EU je težko 
oceniti, predvsem zaradi povezave z drugimi kriminalnimi dejanji in razlik v nacionalnih 
zakonodajah. Statistični podatki se zbirajo po podatkih Evropskega statističnega urada. 
(Evropska komisija, 2014) 
Države članice so v letih 2010–2012 registrirale 30.146 žrtev trgovine z ljudmi. Od tega jih 
je bilo 80 % ženskega spola, okoli 16 % registriranih pa je bilo otrok. Najbolj razširjena 
oblika trgovine z ljudmi je za namene spolnega izkoriščanja, pri katerem je šlo za 69 % 
registriranih žrtev. Za izkoriščanje delovne sile pa je večina žrtev moškega spola, in sicer 
kar 71 % registriranih žrtev. Od vseh žrtev skupaj je 65 % registriranih državljanov EU. 
(Evropska komisija, 2014) 
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V istem obdobju je bilo po EU zabeleženih 8551 sodnih pregonov proti trgovcem z ljudmi, 
obsojenih pa je jih je bilo 3786. Več kot 70 % jih je bilo moškega spola. (Evropska 
komisija, 2014) 
Trendi, ki jih kažejo statistični podatki za leti 2013 in 2014, so skladni s trendi 
predhodnega obdobja, vendar pa se zaradi kompleksnosti pojava lahko pričakuje, da je 
dejansko število žrtev v EU bistveno večje. (Evropska komisija, 2016a, str. 4) 
Skupaj je bilo v letih 2013 in 2014 namreč zabeleženih 15.846 žrtev trgovine z ljudmi. Od 
tega jih je bilo 76 % ženskega spola, najmanj 15 % pa je bilo otrok. Najbolj razširjena 
oblika trgovine z ljudmi je še vedno trgovina z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja, kjer 
je bilo registriranih 67 % žrtev. Za izkoriščanje delovne sile jih je bilo zabeleženih 21 %, 
preostalih 12 % pa je bilo registriranih za druge oblike izkoriščanja. Od vseh žrtev skupaj, 
jih je bilo 65 % registriranih kot državljanov EU. (Evropska komisija, 2016a, str. 4) V 
istem obdobju je bilo znotraj EU 4079 kazenskih postopkov in 3129 obsodb zaradi 
trgovine z ljudmi. (Evropska komisija, 2016a, str. 5) 
Tabela 2: Delež žrtev trgovine z ljudmi v EU 
 moški 
spol 
ženski 
spol 
spolno 
izkoriščanje 
prisilno 
delo 
ostalo državljani 
EU 
državljani 
držav, ki 
niso 
članice 
EU 
2010-
12 
20 % 80 % 69 % 19 % 12 % 65 % 35 % 
2013-
14 
24 % 76 % 67 % 21 % 12 % 65 % 35 % 
Vir: Evropska komisija (2016b, str. 12) 
Med registriranimi žrtvami z državljanstvom EU so bili v letih 2013 in 2014, tako kot v 
obdobju 2010–2012, najpogosteje državljani petih držav EU, in sicer Romunije, Bolgarije, 
Nizozemske, Madžarske in Poljske. (Evropska komisija, 2016, str. 4) Za državljane držav, 
ki niso članice EU, pa so bile v letih 2013 in 2014 Nigerija, Kitajska, Albanija, Vietnam in 
Maroko vodilne države z največjim deležem žrtev. V obdobju 2010–2012 pa so bile te 
države Nigerija, Brazilija, Kitajska, Vietnam in Rusija. (Evropska komisija, 2016b, str. 13) 
Če se podatki na letni ravni med seboj primerjajo, je število registriranih žrtev v letih 2013 
in 2014 nižje od števila za obdobje 2010–2012. 
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Tabela 3: Število registriranih žrtev v EU za obdobje 2010-2014 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
Število 
registriranih 
žrtev 
9710 9438 10998 8034 7812 
Vir: Evropska komisija (2014), Evropska komisija (2016a) 
Kljub temu da sta se za zbiranje podatkov obeh obdobij uporabili podobni metodi, se 
odsvetuje primerjava podatkov, tako za obdobja kot posamezna leta, predvsem zaradi 
morebitnih razlik v metodah evidentiranja in pravnih opredelitvah. (Evropska komisija, 
2016a, str. 4,5)  
Razlika v letnih vsotah in v razlogih, zakaj je bilo v letih 2013 in 2014 registriranih manj 
žrtev, so vprašanja, ki jih je potrebno raziskati in nadalje analizirati. Kljub temu pa je 
zaskrbljujoča doslednost v smislu držav izvora žrtev, namembnih držav, oblikah 
izkoriščanja ter starosti in spolu profila žrtev v preteklih letih. To je pokazatelj, da je 
potrebno okrepiti prizadevanja na področju preiskovanja kaznivih dejanj, pregona storilcev 
in identifikacije žrtev. Sprejetje Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in 
boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev (v nadaljnjem besedilu Direktiva o boju proti trgovini 
z ljudmi) je ustvarilo pomemben korak pri ozaveščanju o obsegu tega pojava v EU in 
hkrati tudi potrebo, da se ta problematika obravnava s široko paleto orodij, od 
kazenskega prava do preventivnih ukrepov. Evropska komisija je obstoječe podatke vzela 
v preudarno obravnavo in je v skladu z direktivo pripravljena podpreti države članice v 
njihovem učinkovitem izvajanju boja proti trgovini z ljudmi. (Evropska komisija, 2016b, 
str. 13) 
3.2 UKREPI EVROPSKE UNIJE V BOJU PROTI TRGOVINI Z LJUDMI 
V pojav trgovine z ljudmi so vpletene vse države članice EU. Pri tem gre predvsem za 
kršitev temeljnih človekovih pravic, katerih varovanje je naloga vseh vladnih, nevladnih in 
mednarodnih organizacij. (Popov, 2002, str. 41) 
Tako se je v boj proti trgovini z ljudmi vključila tudi EU. Evropska komisija to področje 
ureja z različnimi zavezujočimi in nezavezujočimi pravnimi akti in s tem stremi k enotnosti 
nacionalnih kazenskih zakonodaj ter postopkov med državami članicami, hkrati pa enako 
pričakuje tudi od držav kandidatk. 
Ena najpomembnejših je torej Direktiva o boju proti trgovini z ljudmi. Slednja namreč 
narekuje sodelovanje ter usklajevanje med državami članicami. (Evropska komisija, 
2016a, str. 2) 
EU torej skuša z različnimi akti, aktivnostim in programi v čim večji meri zatreti in pregnati 
organiziran kriminal. Kadar ima ta dejavnost čezmejne posledice zaradi svoje narave ali 
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učinkov oz. kadar obstaja posebna potreba po skupnem boju zoper to vrsto kriminala, 
lahko EU z direktivo na zakonodajni ravni določi osnovne zakonske znake posameznih 
kaznivih dejanj in tudi okvir, znotraj katerega se morajo gibati predpisane kazenske 
sankcije za ta dejanja. Direktiva o trgovini z ljudmi države članice namreč zavezuje glede 
cilja, ki ga je treba doseči, državam pa je prepuščena izbira oblike in metode za dosego 
tega cilja. (Selinšek, 2010, str. 55) 
Zaradi številnih zakonodajnih ukrepov in ukrepov politike obstaja tveganje za prekrivanje 
in podvajanje pobud. Cilj Strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–
2016 je tako zagotoviti skladen okvir za obstoječe in načrtovane pobude, zastaviti 
prednostne naloge in dopolniti sprejete direktive. Evropska komisija je s tem namenom 
imenovala tudi koordinatorko EU za boj proti trgovini z ljudmi in razvila spletno mesto, 
katerega namen je ponuditi vse na enem mestu za širšo javnost in posameznike, ki se 
ukvarjajo s tem področjem. (Evropska komisija, 2012, str. 4) 
V tekočem letu se s strani EU v boju proti trgovini z ljudmi izvaja Strategija EU za obdobje 
2012–2016. Le-ta stremi predvsem k naslednjemu (Evropska komisija, 2014):  
 boljšemu prepoznavanju žrtev;  
 tesnemu sodelovanju s civilno družbo; 
 ozaveščanju o problemu; 
 boljšem obveščanju žrtev o njihovih pravicah; 
 boljši pomoči otrokom in njihovi zaščiti, saj so še posebej ranljivi; 
 celovitemu angažiranju agencij EU s področja boja proti trgovini z ljudmi; 
 tesnejšemu sodelovanju z državami, ki niso članice EU.  
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4 EKONOMSKI VIDIK TRGOVINE Z LJUDMI V EVROPI 
Svobodna izbira in gospodarski zaslužek sta v središču proizvodnje, zatorej trgovina z 
ljudmi preprečuje oz. ovira nacionalno in mednarodno gospodarsko rast. Strokovnjaki na 
področju kriminala v naslednjih desetih letih po razširjenosti pričakujejo porast trgovine z 
ljudmi nad trgovino s prepovedanimi drogami in orožjem, stroške človeške blaginje in še 
večjo dobičkonosnost storilcev kaznivih dejanj. (Schauer in Wheaton, 2006, str. 164,165) 
Ko ljudje postanejo ranljivi za izkoriščanje, podjetja pa neprestano iščejo najcenejšo 
delovno silo, trgovina z ljudmi ustvarja dobiček, hkrati pa se ustvarja trg za trgovanje z 
ljudmi. Trgovina z ljudmi deluje na trgu kot monopolistično konkurenčna industrija, kjer 
trgovci delujejo kot posredniki med ranljivimi posamezniki in delodajalci, in sicer z dobavo 
različnih proizvodov za te delodajalce. Na trgu trgovine z ljudmi, so potrošniki delodajalci 
žrtev trgovine z ljudmi, proizvodi pa so ljudje. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 114) 
Ekonomika dopolnjuje kazenski pregon, kazensko sodstvo in sociološko teorijo ter 
raziskuje z analiziranjem izbir, ki jih posamezniki in organizacije izvajajo na trgu trgovine z 
ljudmi. Vključevanje čustvenih (psihičnih) elementov v kazniva dejanja povezuje 
ekonomijo s kriminologijo in drugimi družbenimi vedami. Ekonomski modeli so uporabni 
za modeliranje trga dela in s tem trga trgovine z ljudmi, ki nastaja zaradi zakona o 
ponudbi in povpraševanju ter izkoriščanja delovne sile. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, 
str. 116) 
Ekonomski modeli nujno temeljijo na predpostavkah. So poenostavitev realnosti, ki zaradi 
izključitev nekaterih determinant iz modela ne more v celoti pojasniti trga trgovine z 
ljudmi v svoji kompleksnosti. Lahko pa model zagotovi splošno smernico pri obveščanju za 
oblikovanje politike in sprejemanju političnih odločitev na tem področju. (Wheaton, 
Schauer in Galli, 2010, str. 116) 
Gospodarski trg je prostor (fizični ali virtualni), ki povezuje kupce (''povpraševanje'') in 
prodajalce (''ponudba'') bodisi neposredno bodisi posredno preko posrednika. Na trgu 
trgovine z ljudmi je osrednja vloga posrednikov v povezovanju delodajalcev (vir 
»povpraševanja po delu«), ki potrebujejo ustrežljivo delovno silo ranljivih posameznikov, 
ki iščejo zaposlitev. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 116,117) 
4.1 TRG TRGOVINE Z LJUDMI 
Trg trgovine z ljudmi je opredeljen kot monopolistična konkurenca, sestavljena iz številnih 
prodajalcev in kupcev, ki se ukvarjajo z različnimi produkti. Preprodajalci se z ovirami 
srečujejo tako pri vstopu na trg, ko se soočajo s profiti drugih preprodajalcev, kot tudi pri 
izstopu s trga, v primeru, da ne ustvarijo dobička. Enostavnost vstopa in izstopa na trg 
tako izključuje monopolizem in oligopol. Navkljub velikemu številu dobaviteljev na trgu in 
raznolikosti produktov (v tem primeru gre za trgovanje posameznikov z različnimi 
osebnostnimi lastnostmi) je monopolistično konkurenčnim prodajalcem omogočen 
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nekakšen nadzor nad ceno, po kateri prodajajo svoje produkte. (Wheaton, Schauer in 
Galli, 2010, str. 118) 
Monopolistična konkurenca je tržna struktura, ki najbolje opredeljuje trg trgovine z ljudmi 
iz več razlogov (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 118,119):  
1. Na trgu je več prodajalcev. Kakorkoli, ne glede na to ali je trgovanje z ljudmi 
organizirano s strani kriminalne združbe ali manjših mrež podjetnikov, koristi tako 
močno prevladajo nad stroški, da je kader preprodajalcev zagotovljen. Kriminalci 
morajo biti zelo iznajdljivi. Delujejo namreč v okviru intenzivne konkurence, zato 
morajo biti fleksibilni in se znati hitro prilagajati, včasih za to tudi umreti.  
2. Številni kupci zahtevajo žrtve trgovine z ljudmi za zaposlovanje iz različnih razlogov. 
Narava zaposlovanja žrtev je večinoma izkoriščevalska. V mnogih primerih posameznik 
nima pravice do odločitve za delo, do dolžine delovnega časa ter izbire področja dela. 
3. Za trg trgovine z ljudmi je značilna diferenciacija proizvodov. Atributi se razlikujejo 
glede na delovna mesta oz. sektor, v katerem namerava potrošnik uporabiti trgovano 
osebo. Različni atributi so recimo potrebni za prostitucijo in kmetijsko delo. Ker 
obstaja toliko različnih načinov »uporabe« za trgovane ljudi, ekonomski model 
predpostavlja, da se trgovec in delodajalec pogajata glede cene, tako da ima 
prodajalec nekaj nadzora nad prodajno ceno. 
Kot pri vseh tržnih nepopolnostih monopolistični trg dela vodi do izgube družbene 
blaginje. Na monopolističnih trgih dela so namreč plače nižje od mejne vrednosti 
proizvodov, mejna produktivnost dela in celotne zaposlenosti pa je pod družbeno 
optimalno ravnjo. Z drugimi besedami, plače so prenizke in delo v proizvodnji je premalo 
izkoriščeno v primerjavi z družbenim optimumom. Teoretično je na popolnoma 
konkurenčnem trgu dela delodajalec tisti, ki nima vpliva na plače, tako da njegove 
odločitve o zaposlovanju ali nezaposlovanju posameznika, kot že rečeno, nimajo 
nobenega vpliva na plače. Če delodajalci uživajo moči monopsonista, si lahko privoščijo, 
da se upošteva, kako plača mejnega delavca – ''zadnjega'' delavca, ki ga zaposli – vpliva 
na plače, izplačane vsem ostalim delavcem. Delodajalec si to lahko privošči, saj delavci 
težko najdejo ali sprejmejo zaposlitvene možnosti pri alternativnih delodajalcih, ki 
ponujajo višje plače. (Koettl, 2009, str. 8) 
4.1.1 PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE NA TRGU TRGOVINE Z LJUDMI 
Trgovci z ljudmi sodelujejo na monopolistično konkurenčnem trgu, kjer dobavljajo 
proizvode v različnih oblikah. Cena, ki jo bodo trgovci prejeli, temelji na razpoložljivosti 
želenega proizvoda, značilnostih le-tega, številu podobnih proizvodov, ki so na voljo ter na 
pogajalskem čutu prodajalca. Pri zelo nizkih cenah trgovci niso pripravljeni in zmožni 
zagotoviti žrtve trgovine z ljudmi, saj stroški pri tem presegajo prihodke. V primeru, da se 
stroški trgovca ne spremenijo, zvišanje cene vodi do povečanja dobička in posledično do 
povečanega obsega žrtev trgovine z ljudmi. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 119) 
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Delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti žrtve trgovine z ljudmi, sodelujejo s prodajalci – 
naraščajoča krivulja ponudbe. Ker poskuša delodajalec zmanjšati stroške dela, je navzdol 
nagnjena krivulja povpraševanja na visoki ravni 0. Na Sliki 2 po ceni nad PVISOKO 
delodajalci lahko zaposlujejo legitimne delavce, saj ne bodo imeli koristi od uporabe žrtev. 
To je prikazano s pikčastim delom krivulje povpraševanja. Realna cena območja, v 
katerem bi delodajalci, ki delujejo na področju trgovine z ljudmi bili pripravljeni zaposliti 
žrtev trgovine z ljudmi po ceni, bi bila nižja od PVISOKO. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, 
str. 119) 
Slika 2: Povpraševanje po trgovini z ljudmi 
 
Vir: Wheaton, Schauer in Galli (2010, str. 120) 
4.1.2 STROŠKI IN DOBIČKI 
Na kratek rok trgovci z ljudmi pridobijo ekonomski profit (skupni prihodki – skupni stroški, 
vključno z oportunitetnimi stroški uporabljenih vložkov) s prodajo po ceni, ki je nad 
povprečjem skupnih stroškov (ATC) žrtev trgovine z ljudmi. Povprečni skupni stroški 
vključujejo povprečne fiksne stroške (to so v povprečju tisti stroški, ki so bili plačani in jih 
ni mogoče povrniti oz. izterjati) in povprečne spremenljive stroške (stroški, ki se 
razlikujejo glede na posameznika in okoliščine, potrebne za trgovanje z ljudmi). Povprečni 
fiksni stroški vključujejo stroške vzpostavitve poti, ponavljajoče podkupnine in ponarejene 
potne liste. Zaradi teh visokih fiksnih stroškov so povprečni skupni stroški visoki pri 
manjših količinah prodanih oseb, kar zmanjšuje velikost operacije do določene točke. 
Povprečni variabilni stroški so sestavljeni iz posebnih potovalnih ureditev, ki se razlikujejo 
glede na posameznike in spremenljive značilnosti prevoza. Ko se količina trgovanja za 
posameznega trgovca poveča, se povprečni skupni stroški začnejo dvigati zaradi 
povečanja povprečnih skupnih stroškov, ki jih prinese zapletena logistika nezakonitega 
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prevoza večjega števila ljudi. Tako je krivulja povprečnih skupnih stroškov najprej 
padajoča, nato pa naraščajoča. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 124) 
Krivulja mejnih prihodkov (dodatni so prihodki od zadnje priložene enote) za trgovce z 
ljudmi je padajoča. Pri zelo nizkih količinah lahko trgovec zaračuna zelo visoko ceno tistim 
delodajalcem, ki povprašujejo po trgovanih delavcih. Delodajalci pa so pripravljeni plačati 
nižjo ceno za več kot je trgovanih delavcev na voljo na trgu trgovine z ljudmi. (Wheaton, 
Schauer in Galli, 2010, str. 125) 
Mejni stroški so dodatni stroški trgovcev z ljudmi pri dobavi zadnje enote (trgovane 
osebe). Stroški dobave prve enote trgovanja z ljudmi so visoki zaradi (fiksnih) stroškov 
vzpostavitve omrežja trgovine poleg spremenljivih stroškov za prevoz posameznika. 
Dodatni stroški dobave druge žrtve trgovine z ljudmi so veliko nižji, saj so bili fiksni stroški 
že vračunani s trgovanjem prve osebe. Domnevamo torej, da so mejni stroški po prvi 
osebi nižji za vsako naslednjo žrtev trgovine z ljudmi. S tem, ko trgovec povečuje število 
dobavljenih posameznikov, se mejni stroški povečajo na račun povečanih višjih stroškov 
za zagotavljanje dokumentacije, nastanitve in prevoza večje skupine ljudi. To pomeni, da 
je krivulja mejnih stroškov na Sliki 3 naraščajoča. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 
125) 
Slika 3: Kratkoročna ponudba trgovine z ljudmi s strani posameznega trgovca na 
monopolistično konkurenčnem trgu 
 
Vir: Wheaton, Schauer in Galli (2010, str. 125) 
V splošnem so stroški trgovine z ljudmi merilo vpliva tega kaznivega dejanja na družbo. 
Stroški trgovanja vključujejo vrednost vseh sredstev namenjenih za njeno preprečevanje 
ter zdravljenje in podporo žrtvam, hkrati pa tudi za pregon kršiteljev. Kot sestavni del 
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organiziranega kriminala so na primer prisotni stroški policije (preiskovanje suma 
kriminala in zbiranje ter shranjevanje dokazov), storitev pregona, kazenskih sodišč, 
pravne pomoči in nepodprti pravni stroški obrambe ter stroški zapora. Medtem ko v 
nekaterih državah uspešen pregon pomeni nekolikšno povrnitev stroškov in zaplembo 
premoženja kršiteljev, so v večini primerov sredstva namenjena za te elemente 
kazenskopravnega sistema ter zdravstvenih in socialnih sistemov iz javnih sredstev. To 
lahko resno izpodbija obstoječe vire, zlasti v državah izvora. Uresničitev možnosti 
izravnave teh stroškov z zaplembo dohodkov in premoženja trgovcev z ljudmi je tako 
velikega pomena za nadaljnji uspeh proti aktivnostim trgovine z ljudmi. (United Nations, 
2008, str. 93) 
Trgovec bo za trgovanje izbral količino posameznikov na podlagi maksimiziranega 
dobička. To se zgodi v trenutku (Q* oz. Količina* na Sliki 3), ko so mejni prihodki enaki 
mejnim stroškom. Pri vsaki količini nad to točko so stroški dobave posameznikov večji od 
prihodkov prejetih od prodaje posameznikov, kar povzroči padajoč dobiček. Dobiček je 
prikazan kot območje pod krivuljo povpraševanja med ceno in povprečnimi skupnimi 
stroški. Ob soočenju povprečnih skupnih stroškov višjih od cene bodo dobavitelji izstopili 
iz trga. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 126) 
Ko drugi podjetniki vidijo, da je na trgu trgovine z ljudmi prisoten ekonomski dobiček, 
vstopi na trg še več ponudnikov oz. dobaviteljev. Ko je na trgu prisoten pritok določene 
vrste trgovanih posameznikov (povečanje ponudbe), obstaja večja konkurenca in 
diferencirani produkti postanejo med seboj podobni, kar zniža cene. Na dolgi rok to 
pomeni, da se bo posamezna trgovčeva krivulja povpraševanja premaknila v levo, kar 
prikazuje zmanjšanje dela celotnega trga trgovine z ljudmi, ustvarjenega s strani tega 
trgovca. Dobavitelji bodo nadaljevali z vstopom in izstopom na trg, ki temelji na možnosti 
dobička, dokler je ekonomski dobiček (ki upošteva oportunitetne stroške inputov) nič. 
Kljub temu da je ekonomski dobiček nič, je računovodski dobiček (prihodki – denarni 
stroški, skupaj z oportunitetnimi stroški) pozitiven za tiste trgovce, ki so ostali na trgu. Za 
posameznega dobavitelja je to točka, kjer je cena enaka skupnim stroškom za 
posameznega trgovca, kot kaže Slika 4. Razumljivo se predvideva, da trgovci, ki sprejmejo 
nižji dobiček, vsebujejo tiste, ki imajo nižje stroške, si obupno želijo denarja in imajo 
mreže v katerih se žrtve lahko prodajo v multifazne operacije, pri katerih obstajajo 
različne uporabe trgovanih žrtev. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 126) 
Trgovec se zaveda, da s posli v svojem izbranem podjetju veliko tvega, in da sta njegova 
svoboda in varnost neprestano ogrožena. Ogrožajo jih lokalni, nacionalni in mednarodni 
organi, vendar pa stopnje prepričanja kažejo, da so tveganja pri trgovanju z ljudmi nižja 
od tveganj trgovanja s prepovedanimi drogami in orožjem. (Wheaton, Schauer in Galli, 
2010, str. 126) 
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Slika 4: Dolgoročna ponudba trgovine z ljudmi s strani posameznega trgovca na 
monopolistično konkurenčnem trgu 
 
Vir: Wheaton, Schauer in Galli (2010, str. 127) 
4.1.3 DELODAJALCI 
Cilj podjetja je čim bolj povečati dobiček. Delodajalci si želijo in so sposobni najemati 
različne količine delovne sile ob spremenljivih plačah. Ker delo predstavlja tako velik del 
poslovnih stroškov, lahko že manjše povečanje stroškov dela bistveno vpliva na povečanje 
proizvodnje in na zmanjšanje dobička. Delodajalci tako iščejo trgovane posameznike kot 
cenejšo delovno silo. Trgovani posamezniki namreč predstavljajo veliko delovno silo, ki 
podpira svetovno gospodarstvo. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 128) Delodajalci 
tako povečujejo donosnost svoje naložbe z zagotavljanjem najnižje stopnje blaginje za 
prodajano delo in ne skrbijo za državno regulirane človekove pravice, ustavne pravice, 
varnostna vprašanja ali ugodnosti delavcev. (Bales, 2005, str. 159) 
Dodatne koristi za delodajalce so zelo nizki stroški v trenutku, ko žrtve trgovine z ljudmi 
niso več sposobne prispevati dobička zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih težav, starosti, 
neskladnosti ali drugih razlogov. Kot delodajalci pa lahko uporabijo prisilo, grožnje družini 
in zaplembo dokumentacije, da se zaščitijo pred prijavo organom. Če stroški vzdrževanja 
delavca presegajo prihodke, ki jih on ali ona ustvari, se žrtev zavrže in nadomesti. 
(Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 129) 
Medtem ko je trgovano delo za delodajalce stroškovno cenejše od legalnega dela, 
obstajajo pri tem dodatni stroški, ki nastanejo vključno s fizičnimi, psihičnimi in kazenskimi 
stroški. Na primer, obstaja možnost izgube socialnega statusa (in zato dohodka) v 
primeru, da ravnanje podjetja, ki za delo uporablja žrtve trgovine z ljudmi, postane javno. 
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V smislu kazenskih stroškov z uporabo trgovanega dela obstaja manjše tveganje za 
pregon delodajalcev. Vendar pa je glede na ozadje in prisilno naravo trgovanja z ljudmi za 
pravne oblasti težko, da bi našli in obtožili delodajalce, ki izkoriščajo žrtve trgovine z 
ljudmi. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 129) 
4.1.4 POTROŠNIKI 
Potrošniki imajo enak cilj kot delodajalci: plačevati najnižje cene za največjo korist. To 
pomeni, da potrošniki pretehtajo stroške in koristi in sprejmejo odločitev o nakupu glede 
na elementarne ali storitvene neto koristi. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 130) 
4.1.5 VPLIVI NA TRG TRGOVINE Z LJUDMI 
Kot že omenjeno, ekonomija analizira odločitve sprejete s strani posameznikov in 
organizacij. Znotraj trga dela z ljudmi so te odločitve sprejete s strani ranljivih 
posameznikov, trgovcev in delodajalcev. Ekonomski model trga trgovine z ljudmi je lahko 
namenjen za obveščanje oblikovanja politike s pomočjo teoretičnega in vizualnega prikaza 
učinkov politike o količini in ceni trgovanih posameznikov. (Wheaton, Schauer in Galli, 
2010, str. 130) 
Povečanje stroškov trgovcem z ljudmi je glavni način vplivanja na ponudbeno stran trga. 
Usklajen mednarodni kazenski pregon in pravno sodelovanje ter večje kazni bi povečali 
pričakovane stroške trgovine z ljudmi. Poleg tega bi ustvarjanje zaposlitvenih možnosti 
učinkovito povečalo oportunitetne stroške vpletenih v kriminalna dejanja. Skozi literaturo 
je jasno, da je namesto nadzora kriminala in policije ravno preprečevanje kriminala 
potrebno za zmanjšanje trgovine z ljudmi. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 130,131) 
Zmanjšanje povpraševanja po žrtvah trgovine z ljudmi pomeni zmanjšanje koristi 
delodajalcev, ki zaposlujejo žrtve trgovine z ljudmi. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 
131)  
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Slika 5: Zmanjšanje povpraševanja po trgovini z ljudmi 
 
Vir: Wheaton, Schauer in Galli (2010, str. 131) 
Slika 5 prikazuje zmanjšanje povpraševanja po žrtvah trgovine s strani posebnega 
trgovca, kot kaže premik na levo na krivulji povpraševanja (od Povpraševanje1 do 
Povpraševanje2). To vodi do zmanjšanja količine trgovanih žrtev, ki se izmenjujejo na trgu 
(od Q0 oz. Količina0 do Q1 oz. Količina1)  in zmanjšanja cene, ki jo zaračuna trgovec. Slika 
5 kaže primer, v katerem cena pada, dokler je enaka povprečnim skupnim stroškom. 
Delodajalci, ki so ostali na trgu, pa bodo tisti, ki bodo obupano iskali trgovano delovno 
silo. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 132) 
4.2 EKONOMSKI VZROKI ZA RAZMAH TRGOVINE Z LJUDMI 
Ekonomska determiniranost oz. narava trgovine z ljudmi ima več različnih strani. 
Individualni ekonomski element pri storilcih trgovine z ljudmi je iskanje zaslužka z 
izkoriščanjem ljudi. Predpogoj tega ekonomskega elementa je v prvi vrsti povpraševanje 
po tovrstnem »blagu« oz. storitvah. Za žrtve trgovine z ljudmi pa je relevanten ekonomski 
element v večini primerov slabo družbeno in ekonomsko stanje v državi, revščina in 
socialne razlike. (ZRSŠ, 2010, str. 3) 
Povečan obseg trgovine z ljudmi je omogočen tudi zaradi trenutne gospodarske krize. Le-
ta je namreč eden glavnih vzrokov širjenja trgovine z ljudmi, ki poteka za potrebe 
izkoriščanja poceni delovne sile, obenem pa je ravno zaradi recesije upadlo stanje 
finančnih ukrepov v boju proti tej problematiki. Kriza, ki se pojavlja, vpliva na porast 
ekonomskih razlik med prebivalci, kar povzroča ustvarjanje pogojev za trgovanje z ljudmi. 
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Prav tako se povečujejo težave na področju dela, pri poštenem in ažurnem plačilu za 
opravljeno delo, povečujejo pa se tudi nezakonite migracije in diskriminacija. 
Globalizacija, liberalizacija in prosti trg so torej razlogi za pospešitev pretoka delovne sile 
in kapitala. Tako so meje postale na eni strani bolj odprte za trgovino, kapital, investitorje 
in posameznike iz bogatejših držav, na drugi strani pa ljudem revnejših držav zaradi 
restriktivnih migracijskih zakonov ni bila dana enaka prostost gibanja. To je bil namreč 
eden od načinov, da so se države zavarovale pred ekonomskimi migranti manj premožnih 
držav. Znotraj takih pogojev je uspešno zacvetela trgovina z ljudmi, saj se vedno več ljudi 
obrača na trgovce, da bi jim omogočili preseljevanja med državami. 
Stroški, ki nastanejo pri migracijah, so odvisni od okoliščin posameznika. Kljub temu pa 
kaže, da zaznane koristi pri večini odtehtajo stroške, ki so pri tem prisotni. (Wheaton, 
Schauer in Galli, 2010, str. 122) 
4.3 EKONOMSKE POSLEDICE TRGOVANJA Z LJUDMI 
Kot posledica trgovine z ljudmi se kaže povečanje ranljivosti šibkih slojev prebivalstva ter 
delovanja organiziranega kriminala in korupcije. Kriminal se na tem področju širi ravno 
zaradi obstoja trga, na katerem je možen hiter in velik zaslužek. 
Rezultati produktivnosti, ki izhajajo iz posameznega organa in gospodarske koristi, so 
ključnega pomena za nacionalno in svetovno gospodarsko rast. Trgovina z ljudmi ločuje 
strukturo lokalnih gospodarstev, dodaja birokraciji in pravni izvršitvi obremenitve na vseh 
vladnih ravneh in uničuje človeška življenja. To vodi do povečanega kriminala in težav 
priseljevanja, znižanja varnosti za ranljivo populacijo in zmanjšanja blaginje naroda. 
Trgovina z ljudmi vpliva na svetovno gospodarstvo tako, da izvorne države izgubijo del 
svoje delovne oskrbe, tranzitne in destinacijske države pa se borijo s stroški ilegalnega 
priseljevanja. Do zloma v mednarodnih trgovinskih odnosih lahko pride, kadar trgovina z 
ljudmi postane vprašanje pogajanj. Zmanjšanje pojava trgovine z ljudmi mora zato postati 
cilj globalnih odzivov in prioriteta skupnosti, kazenskega pregona in oblikovalcev politik. 
(Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 132) 
Posledice in rezultati trgovine z ljudmi se na ekonomskem področju kažejo tudi v 
nepovratnih izgubah človeških virov in znižanih prihodkih. Donosi trgovine z ljudmi namreč 
ne vključujejo davčnih prihodkov in lahko povzročijo celo izgubo neto prihodkov, in sicer 
kot posledico davčnih utaj in pranja denarja. Tam bo prisotno nižje kopičenje človeškega 
kapitala in nižja stopnja udeležbe na trgu dela. V državah izvora pa bo v prihodnosti 
trgovanje vplivalo na produktivnost otrok, ki lahko izgubijo dostop do izobraževanja ali 
imajo zdravstvene težave v družinah, kjer je bil nekdo žrtev trgovine z ljudmi. Hkrati pa 
učinki podkupovanja in korupcije, ki so znani, da spremljajo prakso trgovine z ljudmi, 
lahko povzročijo destabilizacijo regulativnih režimov in njihove podporne infrastrukture ter 
znatno zavirajo velike potrebe naložb v tujini in trgovino. (United Nations, 2008, str. 94) 
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4.4 EKONOMSKI UKREPI BOJA PROTI TRGOVINI Z LJUDMI 
Bales (2007, str. 19) na svojem seznamu proti boju trgovine z ljudmi izpostavlja končanje 
svetovne revščine, izkoreninjenje korupcije, upočasnjevanje rasti populacije, zaustavitev 
uničevanja okolja in oboroženih konfliktov, preklic mednarodnih dolgov in izvrševanje 
vladnih obljub, vsakič, ko gredo mimo zakona. Medtem ko se to kratkoročno zdi nerealno, 
ekonomska analiza trga trgovine z ljudmi stremi k začetnim korakom vključenosti vsake 
ravni. Raziskave so predstavile predpise za sistem mednarodnega sodelovanja za 
zmanjšanje koristi delodajalcev, ki uporabljajo trgovano delo, za povečanje stroškov 
trgovcev pri trgovanju ranljivih posameznikov in za nižje neto koristi osebam, ki se 
nezakonito preselijo. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 132) 
Med drugimi pomembnimi koraki so še globalno sodelovanje, ki je potrebno za 
zmanjšanje trgovine z ljudmi in ustvarjanje enotne opredelitve trgovine z ljudmi. Trenutna 
terminologija je nenatančna in zavajajoča, zato trgovine z ljudmi ni mogoče nadzorovati, 
niti se ne more šteti ali izmeriti. Le natančna opredelitev pojmov bi omogočila zbiranje 
podatkov in ustvarjanje empiričnih analiz. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 133) 
Zmanjšanje pojava trgovine z ljudmi zahteva torej oboje, tako mednarodne kot nacionalne 
rešitve. Potreben bi bil usklajen mednarodni in meddržavni kazenski pregon. Organi 
pregona in uradniki pa bi morali izboljšati svoje sposobnosti za prepoznavanje in 
posredovanje v trgovini z ljudmi. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 134) 
EU obžaluje dejstvo, da je trgovina z ljudmi postala tako donosen posel, in da se prihodki 
od te kriminalne dejavnosti v veliki meri vedno znova vrnejo v svetovno gospodarstvo in 
finančni sistem. Obsoja tudi dejstvo, da so najbolj strukturirane in močne mednarodne 
kriminalne združbe vključene v trgovino z ljudmi , kjer so ustvarile mednarodno in 
razvejano kriminalno mrežo. Ob tem poziva vse države in druge pomembne akterje tega 
področja, da si prizadevajo za spremembo trgovanja z »majhnega tveganja/visokih 
nagrad« k poslovanju z »visokim tveganjem/nizkimi nagradami.« (Evropski parlament, 
2016) 
Znotraj EU so mnenja, da finančne preiskave, ki sledijo, zasežejo in izterjajo sredstva 
storilcev kaznivih dejanj in ukrepanje proti pranju denarja igrajo ključno vlogo v boju proti 
trgovanju z ljudmi. Opozarjajo, da obstaja potreba po več podatkih in večjem poudarku 
na dejavnostih pranja denarja. Obžalujejo dejstvo, da je uporaba ukrepov za zbiranje, 
analizo in izmenjavo finančnih informacij za podporo v preiskovanju kaznivih dejanj 
trgovine z ljudmi še vedno tako omejena in pogosto povzroča težave pri popolni vključitvi 
finančnih preiskav v primerih trgovine z ljudmi. Evropski parlament tako poziva EU in 
njene članice k okrepitvi sodelovanja, usklajevanja in izmenjavi informacij s tretjimi 
državami in zaplembi koristi teh kaznivih dejanj ‒ poziva namreč, da se zaplenjeno 
premoženje uporablja za podporo in odškodnino žrtvam trgovine z ljudmi. Vlade članic EU 
apelira tudi v boj proti korupciji, ki prispeva k trgovini z ljudmi, k ugotavljanju in odpravi 
vpletenosti javnega sektorja v trgovino z ljudmi, vključno z zagotavljanjem, da so 
zaposleni v javnem sektorju usposobljeni za prepoznavanje v teh primerih in imajo 
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notranje smernice, ki jim pomagajo pri njihovem obravnavanju. (Evropski parlament, 
2016)  
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5 REPUBLIKA SLOVENIJA V PROCESU TRGOVANJA Z 
LJUDMI 
5.1 TRGOVINA Z LJUDMI V SLOVENIJI 
»Trgovina z ljudmi je v Republiki Sloveniji opredeljena kot vsaka oblika rekrutiranja, 
prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin z namenom izkoriščanja. Temelji na 
plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja, prevari, 
goljufiji tako, da se doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo.« (Čurin, 2016b) 
»Zaradi svoje geografske lege, bližine vzhoda in zahoda, Slovenija nastopa predvsem kot 
tranzitna država trgovanja z ljudmi, vendar pa igra tudi vlogo države izvora in cilja.« 
(Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-Tušek, 2005, str. 26) Slovenija je namreč 
država, ki je del tako imenovane balkanske poti, kjer potekajo organizirani kriminal in 
trgovanja z ljudmi. Tranzit poteka večinoma iz vhodnega dela države v zahodnega, zadnje 
čase pa tudi obratno. Transport žrtev se izvaja po kopenskih poteh, rekah, morju, redko 
tudi po zraku. (Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-Tušek, 2005, str. 26,27)  
Slovenija se, kot že rečeno, v procesu trgovanja z ljudmi obravnava predvsem kot 
tranzitna država, kjer pa zaradi  pomanjkanja specifičnih uradnih podatkov o trgovini z 
ljudmi prihaja do odstopanj. Določena slika se tako lahko ustvari le glede na števila 
ilegalnih migrantov, ki letno potujejo preko Slovenije. (Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in 
Lesjak-Tušek, 2005, str. 28) Upoštevajoč, da je Slovenija predvsem država tranzita, je 
žrtve pri obravnavi večine kaznivih dejanj težko opredeliti ravno zaradi prehoda skozi 
državo, kjer element izkoriščanja ni tako prepoznaven in zato težko dokazljiv. Izkoriščanje 
je namreč izrazito na končnih destinacijah. (Čurin, 2016b) 
Slovenija je tranzitna država predvsem za osebe iz območja EU (Slovaška, Bolgarija, 
Romunija) in sicer za namene prisilnega dela. Pri tem storilci oz. kriminalne združbe 
potujejo iz izvorne države preko Slovenije v druge države EU (Italija, Avstrija, Francija, 
itd.). (MDS, 2016, str. 13)   
Slovenija je v procesu trgovanja z ljudmi tudi država izvora in končne destinacije. Prav 
tako tudi na tem področju ni podanih dejanskih številk, temveč samo groba ocena glede 
na podatke, ki so na voljo, in ki kažejo na potencialen obstoj trgovanja z ljudmi. 
(Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-Tušek, 2005, str. 28) 
Po poročilu Medresorske delovne skupine je mogoče potrditi, da je Slovenija ciljna država 
za (MDS, 2015, str. 11): 
 državljanke tretjih držav iz vzhodne in jugovzhodne Evrope (Ukrajina, Srbija), ki so v 
Sloveniji izkoriščane za namene prostitucije; 
 ženske iz območja EU (Slovaška, Češka, Madžarska), ki nimajo urejenega začasnega 
prebivališča, niso zaposlene in zavarovane, v Sloveniji pa ukvarjajo z izvajanjem 
prostitucije; 
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 za osebe iz območja EU (Slovaške, Bolgarije in Romunije), ki se v Sloveniji ukvarjajo z 
organiziranim prisilnim beračenjem. 
V Sloveniji (pre)pogosto velja stereotipno prepričanje, da so žrtve trgovine z ljudmi le 
»neizobražene prisilne prostitutke z vzhoda, ki izhajajo iz slabih socialno-ekonomskih 
razmer in na zahodu iščejo boljšo prihodnost«. (Mesić in Kukolj, 2006, str. 150) Namreč 
tipičnega profila žrtev trgovine z ljudmi ni, ne obstaja. To lahko postane kdorkoli, ne glede 
na spol, starost, izobrazbo in narodnost. (Mesić in Kukolj, 2006, str. 150) 
5.1.1 POTI TRGOVANJA Z LJUDMI V SLOVENIJI, IZ IN PREKO NJE 
Slovenija ima torej vlogo države izvora in cilja, v največji meri pa se v trgovini z ljudmi 
pojavlja kot država tranzita. Zaradi svoje lege je tako del tako imenovane balkanske poti, 
uporabljene v namene organiziranega kriminala in trgovine z ljudmi. Žrtve 
vzhodnoevropskih držav (Ukrajina, Romunija, Moldavija) v državo vstopajo preko 
Madžarske, medtem ko žrtve z Balkana vstopajo preko Hrvaške. Osrednja pot po kopnem 
vodi po poročilu ARTB, ki ga je izdala IOM leta 2001, z Balkana v Italijo preko Bosne, 
Hrvaške in Slovenije. (Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-Tušek, 2005, str. 26)  
Slika 6: Poti trgovanja z ljudmi preko Balkana 
 
Vir: Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak Tušek (2005, str. 26) 
Znotraj Republike Slovenije se za trgovanje v vlogi izvorne in ciljne države izkoriščajo iste 
poti. V smislu tranzitne države pa poti v večini vodijo do Italije in od tam v preostale 
države Zahodne Evrope. Tranzit pa po novejših trendih ne poteka le iz vzhodnega dela 
države v zahodnega. Poti trgovanja z ljudmi dandanes namreč vodijo tudi iz zahodnega 
dela Evrope preko Balkana v Azijo in Afriko. (Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-
Tušek, 2005, str. 26,27) 
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Slika 7: Poti trgovanja z ljudmi preko Slovenije 
 
Vir: Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-Tušek (2005, str. 27) 
5.1.2 STATISTIČNI PODATKI ZA SLOVENIJO 
Zaradi neustrezne ali neobstoječe zakonodaje, ki bi služila kot izhodišče za ustanovitev 
baze podatkov o primerih trgovanja z ljudmi v Sloveniji, ni natančnega podatka o številu 
žrtev trgovine z ljudmi in trgovcev. Kljub temu pa okvirni podatki kažejo na to, da so žrtve 
prisotne vsako leto.  
»Čeprav v Sloveniji posebej ne zbiramo statističnih podatkov o ženskah in otrocih, ki so 
bile žrtve trgovine z ljudmi, poznamo tri različne tipe podatkov, ki so na razpolago glede 
na vire podatkov in informacij, ki jih zagotavljajo. To so (Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in 
Lesjak-Tušek, 2005, str. 25): 
 javne in vladne statistike, npr. Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
pravosodje, Statistični urad RS, Zavod za zaposlovanje, so glavni viri; informacije 
vsebujejo števila ilegalnih migrantov, kaznivih dejanj v zvezi s trgovanjem z ljudmi, 
primerov pregona, preiskav organiziranega kriminala in podatkov o izdanih vizumih in 
delovnih dovoljenj; 
 nevladni viri, NVO-ji, ki delajo z žrtvami trgovanja, imajo po navadi na voljo podatke o 
demografskem ozadju žensk, ki so pri njih prejele pomoč; 
 podatki IOM-ove pomoči pri prostovoljnem vračanju so zbrani na podlagi njihovih 
programov pomoči pri vračanju žrtev trgovanja z ljudmi, ki se izvajajo v različnih IOM-
ovih misijah po svetu. Ti podatki se zbirajo na lokalni, regionalni in internacionalni 
ravni.«  
Zaradi pomanjkljivih statističnih podatkov o kaznivih dejanjih s področja trgovine z ljudi je 
torej smiselno zbirati podatke tudi na drugih področjih, katerih dejavnost bi lahko 
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posegala v trgovino z ljudmi. Primer so rizični poklici – glede na število izdanih delovnih 
dovoljenj za barske plesalke, za delo v gradbeništvu, … (Pešec, 2009, 37, 38) 
V letu 2015 je slovenska policija zaznala in obravnavala več pojavnih oblik trgovine z 
ljudmi. Iz letnega poročila policije za leto 2015 je statistično razvidno, da je policija 
obravnavala 5 (2)4 kaznivih dejanj tihotapstva ter 43 (6) kaznivih dejanj zlorabe 
prostitucije in trgovine z ljudmi, za katera je bilo ovadenih 140 (12) oseb. Povečanje je 
posledica zaključka preiskav treh večjih kriminalnih združb, ki so se s prostitucijo in 
trgovino z ljudmi množično ukvarjale. (Policija, 2016, str. 36) 
Tabela 4: Zloraba prostitucije in trgovine z ljudmi 
Kazniva dejanja zlorabe 
prostitucije in trgovine z 
ljudmi 
Število kaznivih 
dejanj 
Število ovadenih 
osumljencev 
2014 2015 2014 2015 
Zloraba prostitucije 3 5 4 10 
Spravljanje v suženjsko 
razmerje 
0 0 0 0 
Trgovina z ljudmi 3 38 8 130 
Skupaj 6 43 12 140 
Vir: Policija (2016, str. 91) 
V letu 2014 so bile torej zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, s strani 
policije podane 3 kazenske ovadbe zoper 8 osumljencev. Leta 2015 pa se je število 
kazenskih ovadb povečalo na 38 zoper 130 osumljencev. V letnih primerjavah, gre torej v 
letu 2015 za povečanje obravnavanih kaznivih dejanj ter porast ugotovljenih osumljencev 
oz. ovadenih oseb.  
Znotraj Slovenije se pojavljajo različni podatki o številu žrtev, kar je odraz različnih metod, 
po katerih so zbrani. Možno je, da se podatki med seboj delno prekrivajo, saj lahko isto 
žrtev zabeleži policija, ki jo je odkrila in nato še nevladna organizacija, ki je žrtvi nudila 
pomoč. Da pa bi lahko govorili o določeni stopnji tveganja, je v Sloveniji potrebno zbrati 
zadosti podatkov o žrtvah trgovine z ljudmi in njihovih lastnostih. 
5.2 EKONOMSKI VIDIK TRGOVINE Z LJUDMI V SLOVENIJI 
Trgovina z ljudmi je kot oblika neformalne ekonomije v Sloveniji zelo razširjena in 
predstavlja velik del BDP. Ta delež se bo zaradi gospodarske krize verjetno še povečeval. 
Njeno najpogostejša oblika se pojavlja v gradbeništvu, kjer delo tujcev velikokrat ni 
                                           
4 v oklepajih so primerjalni podatki za preteklo leto, v tem primeru leto 2014. 
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prijavljeno in je premalo plačano ter v prisilni prostituciji. Pri delu kot takšnem gre namreč 
za izkoriščanje in zavajanje delovne sile, ki temelji na trgovini z ljudmi. Posamezniku se 
sprva predstavijo delovni pogoji, za katere se odločijo po svoji volji, kasneje pa se le-ti 
izkažejo za nedopustne in brezobzirne. Takšen posameznik lahko postane potencialna 
žrtev trgovine z ljudmi na nezakonitem trgu zaposlovanja. 
Predvsem v okviru trgovanja z ljudmi ima policija veliko pristojnosti pri odpravljanju 
neformalne ekonomije, in sicer skozi preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj, tihotapstva ljudi, prostitucije. 
5.3 ZAKONODAJNA UREDITEV PODROČJA TRGOVINE Z LJUDMI 
Trgovina z ljudmi je pojav, ki nima mednarodne enotne opredelitve. Glede na to, da 
govorimo o globalnem pojavu, bi bila zanj primerna opredelitev, ki bi vladam omogočala 
enotno urejanje tega vprašanja ter med državami uskladila politiko pregona. (Popov, 
2002, str. 8) 
Potreba po zakonodaji oz. natančnejši opredelitvi trgovine z ljudmi v zakonskih določbah 
se je v Republiki Sloveniji izraziteje pojavila na prelomu v 20. stoletje, ko je bila 
problematika trgovine z ljudmi definirana tudi v mednarodno obvezujočem dokumentu 
Konvencije Združenih narodov proti mednarodno organiziranemu kriminalu. Tako je bila 
Konvencija 9. aprila 2004 ratificirana v Državnem zboru Republike Slovenije, medtem ko 
je bil pripadajoči Protokol za preprečevanje zatiranja in kaznovanja trgovine z ljudmi, 
zlasti ženskami in otroki, ratificiran 21. aprila 2004. Pri pripravi obeh zakonov o ratifikaciji 
je sodelovalo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za 
zunanje zadeve. (Zavratnik Zimic, Kavčič, Pajnik in Lesjak-Tušek, 2005, str. 66) 
Trgovanje z ljudmi je v večini obravnavano v kazenskem zakoniku in v zakonih, ki jih 
izvaja MNZ. (Pajnik, 2008, str. 76) Na podlagi kazenskega zakonika je področje trgovine z 
ljudmi urejeno v naslednjih členih (KZ-1): 
 112. člen – spravljanje v suženjsko razmerje; 
 113. člen – trgovina z ljudmi; 
 132. člen – prisiljenje; 
 175. člen – zloraba prostitucije; 
 176. člen – prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva; 
 308. člen – prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.  
Državni zbor Republike Slovenije je 9. julija 2015 sprejel tudi Zakon o spremembah in 
dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-1C), ki dopolnjuje 113. člen (trgovina z ljudmi) in 
dodaja novi 132.a člen (prisilna sklenitev zakonske zveze ali vzpostavitev podobne 
skupnosti). 
Status tujcev, ki so žrtve trgovine z ljudmi znotraj Republike Slovenije, ureja tudi Zakon o 
tujcih (ZTuj-2, 50. člen): 
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 50. člen: žrtve trgovine z ljudmi in žrtve nezakonitega zaposlovanja. 
Prav je, da se znotraj zakonodajne ureditve omeni tudi Ustava Republike Slovenije, ki je 
najvišji akt v državi. V njej je določeno, da država na svojem ozemlju varuje človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ki so v Ustavi urejene v drugem poglavju. Trgovina z 
ljudmi namreč grobo posega v številne pravice, kot so (URS): nedotakljivost človekovega 
življenja (17. člen), prepoved mučenja (18. člen), varstvo osebne svobode (19. člen), 
varstvo človekove osebnosti in dostojanstva (21. člen), svoboda gibanja (32. člen), 
pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen), varstvo pravic zasebnosti in 
osebnostnih pravic (35. člen), svoboda dela (49. člen), svobodno odločanje o rojstvih 
otrok (55. člen), pravice otrok (56. člen) in varstvo dela (66. člen). 
Znotraj države se torej zavedajo kompleksnosti pojava trgovine z ljudmi. Le-ta postaja 
namreč eden pomembnejših izzivov na svetovni ravni, kar pa se kaže tudi na 
mednarodnem področju zakonodajne ureditve tega področja. Slovenija je tako podpisnica 
vseh pomembnih mednarodnih dokumentov, ki regulirajo to področje, hkrati pa je 
izvajanje slovenskega pravnega reda prilagojeno zahtevam EU. 
Z vstopom Republike Slovenije v EU leta 2004, se je znotraj države začel izvajati nadzor 
zunanje meje po pravnem redu EU. Slovenija je postala podpisnica številnih pogodb EU, 
hkrati pa je tudi podpisnica pogodb z različnimi mednarodnimi organizacijami (OZN, 
Interpol, Europol), kar za zakonodajalce pomeni obširno materijo, ki se mora upoštevati 
pri postavljanju norm, ki morajo biti usklajene z normami EU. Za učinkovito delovanje je 
namreč potrebno uskladiti državne zakonodaje. (Gomilšek, 2012, str. 30, 31) 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom z 
izjavo predsedstva EU, Slovenije in Europola se nanaša na različna področja kriminalitete, 
med drugim tudi na trgovino z ljudmi. In sicer to podrobneje ureja priloga 1, k 
opredelitvam oblik kriminala iz prvega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju med 
Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom. V tem sporazumu (MESEPU, 3. člen) 
»trgovina z ljudmi« pomeni izpostavljenost osebe dejanskemu in nezakonitemu vplivu 
drugih oseb z uporabo nasilja ali groženj, z zlorabo položaja ali z goljufijo, še posebej z 
namenom izkoriščanja oseb za prostitucijo, drugih oblik spolnega izkoriščanja in napadov 
na mladoletne osebe ali z namenom trgovine z zapuščenimi otroki. Te oblike izkoriščanja 
vključujejo tudi proizvodnjo, prodajo ali razširjanje gradiva z otroško pornografijo. 
5.4 POLITIKE BOJA PROTI TRGOVANJU Z LJUDMI 
Slovenija se z različnimi ekonomskimi in socialnimi pobudami trudi lajšati ekonomski 
položaj tistih posameznikov, ki so med najbolj ranljivimi in so zatorej potencialne žrtve 
trgovine z ljudmi. Predpisi socialnih prejemkov namreč predpostavljajo marsikatere ukrepe 
za preprečevanje in zmanjšanje pomanjkanja ter socialne izključenosti. Pripomogle so tudi 
spodbude za podjetništvo, ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšave položaja tujih 
delavcev. 
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Trgovina z ljudmi je namreč navzoča tudi v Sloveniji, kar je bil tudi razlog za začetke 
soočanja s to problematiko znotraj države. Spočetka jo je bilo potrebno prepoznati kot 
javno politični problem ter jo začeti postavljati na politični dnevni red. S tem se je v 
Republiki Sloveniji začelo obdobje vzpostavljanja opredelitve trgovine z ljudmi z letom 
2001, ko se je aktivno vključila v boj proti trgovini z ljudmi, in sicer z oblikovanjem MDS in 
leta 2002 z imenovanjem nacionalnega koordinatorja ter ustanovitvijo društva Ključ. 
V boju proti trgovini z ljudmi je prisoten primanjkljaj finančnih in kadrovskih virov, kar se 
kaže predvsem pri izvedbi programov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Nevladne 
organizacije, ki izvajajo te programe, namreč nimajo na voljo zadosti sredstev za celostno 
oskrbo žrtev. Prav tako primanjkljaj finančnih virov vpliva na področje preventive, in sicer 
v zmanjšanem številu izobraževanj, ki so predpogoj za učinkovitost na tem področju in na 
dodatne raziskave, ki bi omogočile formacijo boljših rešitev v prihodnosti. Vse to ima za 
posledico v zmanjšanem nadzoru te problematike in slabši učinkovitosti. Vidno je torej 
pomanjkanje na več področjih, kar pa je delno posledica finančne krize v državi, delno pa, 
da odločevalci področja trgovine z ljudmi ne dojemajo kot prioritetno.  
V boju proti trgovini z ljudmi so zelo važni tudi preventivni ukrepi. Le-ti bi morali biti 
usmerjeni predvsem v zniževanje povpraševanja, ki je poglavitni vzrok tega pojava, 
poudarjanje ranljivosti žrtev ter preprečevanju koruptivnosti javnega sektorja glede 
eventualne vpletenosti in sodelovanja v trgovini z ljudmi. Preventiva je zagotovo med 
pomembnejšimi področji ukrepanja, v katero je smiselno vlagati v smislu ozaveščanja 
javnosti, strokovne javnosti z izobraževanjem, ozaveščanjem ciljne populacije ter 
spremljanje pojava pri zaposlovanju tujcev v t. i. rizičnih poklicih. (Pešec, 2009, str. 50) 
5.5 ORGANIZACIJE BOJA PROTI TRGOVINI Z LJUDMI V SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji so dejavnosti posamičnih institucij in organov pregona sprva potekale 
po posameznih primerih in dokaj neusklajeno. Zaradi rasti problematike trgovine z ljudmi 
in potrebe po koordinativnem in sinhroniziranem usklajevanju aktivnosti vseh institucij in 
organizacij v državi pa je bilo potrebno zagotoviti celoten, usklajen pristop k reševanju 
pojava trgovine z ljudmi s sodelovanjem vseh za to pristojnih organizacij. 
Vlogo v boju proti trgovini z ljudmi ima v Sloveniji predvsem zakonodajna veja oblasti, 
poleg te pa tudi policija in pravosodje, NVO ter mednarodne organizacije. Gre namreč za 
dejavnost svetovnih razsežnosti. V skladu z zakonodajo namreč policija izvaja ukrepe za 
odkritje storilcev kaznivih dejanj, njena naloga pa je, da nato dokaze preda tožilstvu 
(organ pregona). Pravosodje na podlagi le-teh nato odloča o odgovornosti osumljenih 
trgovcev. Naloga NVO in mednarodnih organizacij pa je, da o tej problematiki ozaveščajo 
javnost, zagotavljajo pomoč žrtvam in dajejo pobudo za preventivne programe. (Peršolja, 
2006, str. 50) 
Smisel boja proti trgovini z ljudmi je zaščita države in družbenih interesov ter zaščita 
interesov posameznikov. Slovenija izpolnjuje standarde ukrepov proti trgovini z ljudmi in 
je na tem področju ustrezno institucionalno in operativno urejena. Kljub temu nove 
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pojavne oblike trgovine kažejo vse večjo potrebo po učinkovitejših ukrepih in rešitvah ter 
medsebojno povezovanje vseh ključnih akterjev stroke in politike. (Gomilšek, 2012, str. 
59) 
5.5.1 POLICIJA IN PRAVOSODJE 
Najvidnejšo vlogo v boju proti trgovini z ljudmi ima ravno policija. Delo policije je znotraj 
boja proti trgovini z ljudmi, razdeljeno je v tri faze (Peršolja, 2006, str. 52): 
1. faza: usposabljanje policistov in kriminalistov s problematiko trgovine z ljudmi, kamor 
spada zbiranje dokazov, takojšnja identifikacija žrtev in pomoč le-tem; 
2. faza: aktivnejše delo policistov in kriminalistov pri zbiranju podatkov in kriminalnih 
združb, ki to dejanje izvršujejo; 
3. faza: vključitev mednarodnih institucij s ciljem povezovanja policijskih enot pri 
enotnem ukrepanju zoper mednarodne kriminalne združbe. 
Izvedbo policijskih in sodnih aktivnosti zoper trgovino z ljudmi in organizirani kriminal 
narekuje Zakon o kazenskem postopku in Kazenski zakonik. V njem so navedene tudi 
norme za sankcioniranje. (Peršolja, 2006, str. 51) 
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi določa Kazenski zakonik, ki predpisuje (KZ-1, 113. člen) 
zaporno kazen enega do desetih let, kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik 
spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, človeškimi 
tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oz. z njo kako 
drugače razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje. V primeru, da se dejanje stori proti 
mladoletni osebi ali s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali 
odvisnega položaja ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se 
storilca kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.  
Glede na problematiko preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj trgovine z ljudmi je za 
večjo učinkovitost potrebno bolj tesno in enotno sodelovanje med organi odkrivanja in 
organi pregona, sočasno pa tudi v ustrezni usposobljenosti, dobrem poznavanju evropske 
in nacionalne zakonodaje ter posodabljanju Kazenskega zakonika. 
5.5.2 MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA 
Naraščanje trgovine z ljudmi je zahtevalo zagotovitev usklajenega pristopa k reševanju te 
problematike. Za boj proti trgovini z ljudmi je bila tako v letu 2001 ustanovljena 
Medresorska delovna skupina. Njeni člani so predstavniki resornih ministrstev in vladnih 
služb, nevladnih in humanitarnih organizacij ter medvladnih mednarodnih organizacij. Leta 
2002 je bil na podlagi sklepa Vlade RS imenovan nacionalni koordinator za to področje, 
katerega zadolžitve so vodenje in koordinacija medresorske delovne skupine. Trenutno je 
nacionalni koordinator mag. Sandi Čurin, podsekretar Ministrstva za notranje zadeve. 
(MDS, 2015, str. 4) 
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V splošnem so naloge Medresorske delovne skupine v skladu z mandatom, opredeljenim v 
sklepu vlade št. 01201-7/2012/4 z dne 5. julija 2012, ki je nadomestil predhodni sklep št. 
240-05/2003 z dne 18. december 2003. To so pripravljanje akcijskih načrtov, vodenje 
nadzora nad njihovim izvajanjem, pripravljanje poročil Vladi Republike Slovenije ter 
nudenje pomoči nacionalnemu koordinatorju pri pripravi predlogov za večjo učinkovitost 
politike in ukrepov namenjenih proti boju trgovanja z ljudmi. (MDS, 2015, str. 4) 
Medresorska delovna skupina znotraj svojih pristojnosti izdaja dokument, ki opredeljuje in 
konkretizira aktivnosti, ki se bodo v Sloveniji izvajale na področju boja proti trgovini z 
ljudmi. Vlada Republike Slovenije je na seji 8. januarja potrdila Akcijski načrt za boj proti 
trgovini z ljudmi za obdobje 2015‒2016 in z njim ministrstva zadolžila k izvajanju 
aktivnosti iz akcijskega načrta. (MDS, 2015, str. 6) 
V boju proti trgovini z ljudmi je ozaveščanje o njeni problematiki ena temeljnih aktivnosti, 
ki jih je potrebno nadaljevati in nadgrajevati. Člani MDS bodo v okviru svojih resorjev 
sodelovali z mediji in aktualiziranjem spletne strani sprotnega zagotavljanja informacij o 
boju proti tej problematiki. Širšo javnost ima MDS namen ozaveščati predvsem z 
organizacijo dogodkov, namenjenih obeležbi 18. oktobra ‒ evropski dan boja proti trgovini 
z ljudmi. Pri tem je temeljnega pomena ozaveščanje potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, 
preventivno osveščanje in izobraževanje šolarjev, hkrati pa tudi ozaveščanje na strani 
povpraševanja po storitvah žrtev trgovine z ljudmi. Trgovino z ljudmi je namreč potrebno 
preprečevati tudi z zmanjšanjem povpraševanja po storitvah, ki jih izvajajo žrtve 
trgovanja. (MDS, 2014) 
V dvoletnem planu MDS pripravlja tudi aktivnosti namenjene usposabljanju strokovne 
javnosti, katerih delo je povezano s trgovino z ljudmi, in sicer v smislu izvajanja 
programov usposabljanja policistov s ciljem pridobivanja dodatnega znanja s področja 
boja proti tej problematiki ter strokovnega usposabljanja državnih tožilcev, sodnikov in 
inšpektorjev za delo IRSD. Skladno kot pri predhodnih oblikah seznanjanja javnih 
uslužbencev je potrebno informiranje izvajati tudi za uslužbence centrov za socialno delo 
ter pedagoškega in svetovalnega kadra. Na področju odkrivanja, preiskovanja in pregona 
trgovine z ljudmi je namen načrta, da bo policija še naprej uspešno izvajala svoje 
pristojnosti s ciljem še učinkovitejšega pregona večjega števila trgovcev z ljudmi. (MDS, 
2014) 
Pomembno vlogo ima v akcijskem načrtu tudi proces prepoznave oz. identifikacije žrtev 
ter zagotavljanje pomoči pri nadaljnji namestitveni fazi žrtev. MDS je namreč kot eno 
prednostnih nalog določila zagotavljanje vseh oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi v 
Republiki Sloveniji. Te oblike pomoči se nanašajo na pomoč žrtvam pri njihovem fizičnem, 
psihološkem ter socialnem okrevanju. (MDS, 2014) 
MDS predvideva tudi sodelovanje v okviru regionalnih in mednarodnih organizacij za 
preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi. Področje preprečevanja se namreč venomer 
nadgrajuje, zato se je nanj potrebno ustrezno odzivati, tudi z ustreznimi spremembami oz. 
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dopolnitvami slovenske zakonodaje ter iskanjem učinkovitejših sistemskih rešitev. (MDS, 
2014) 
5.5.3 DRUŠTVO KLJUČ 
Društvo Ključ, z drugim imenom Center za boj proti trgovini z ljudmi, je nevladna, 
neprofitna in humanitarno usmerjena organizacija, ki deluje v javnem interesu. Ustanovili 
so ga novembra 2001 v Ljubljani. 
Njegova naloga je razvijanje in izvajanje preventivnih in kurativnih programov za 
osveščanje splošne in strokovne javnosti ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z 
ljudmi o preprodaji in spolnem izkoriščanju, o trgovini s človeškimi organi, prisilnem delu 
in o kršitvah človekovih pravic. Poleg tega igrajo veliko vlogo pri nudenju pomoči osebam, 
ki so se znašle v vlogi žrtev trgovine z ljudmi in pri tem sodelujejo s pristojnimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami. (Vlada Republike Slovenije, 2016b) 
Programe, ki jih izvajajo, bi se lahko razdelilo v tri skupine (Društvo Ključ, 2016): 
 preventivni projekti; 
 kurativni projekti; 
 mednarodno sodelovanje.  
Kot nevladna in neprofitna organizacija ne razpolaga z veliko lastnih sredstev. Nekaj jih 
pridobijo s preventivnimi delavnicami in publicistiko, večino pa črpajo iz javnih razpisov, ki 
jih objavljajo proračunski porabniki. Največje prispevke pridobivajo skozi prostovoljno delo 
njihovih članov. (Društvo Ključ, 2016) 
5.5.4 SLOVENSKA KARITAS 
Slovenska Karitas se povezuje v mrežo organizacij v Sloveniji in v tujini (Coatnet, Caritas 
Europa, Caritas Internationals, NVO, …). (Karitas, 2016) Izvaja program oskrbe žrtev v 
sodelovanju z državnimi upravnimi organi, tožilstvom in policijo. Program se izvaja na treh 
nivojih (Verovšek v: Čurin, 2006, str. 140,141): 
1. oskrba žrtev, ki so bile sprejete na podlagi klica policije, ki je sodelovala v procesu 
odkrivanja in pregona kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ali prikrivanja kaznivih 
dejanj; 
2. program revitalizacije in resocializacije žrtev, ki so zaključile osnovni program oskrbe 
in so se v program vključile na priporočilo drugih NVO ali po lastni želji; 
3. vzpostavitev in širitev mreže organizacij, ki so pripravljene sodelovati v programu 
oskrbe žrtev. 
V sklopu pomoči žrtvam trgovine z ljudmi v okviru Slovenske Karitas je zagotovljena 
njihova ustrezna namestitev, prehrana in oskrba, socialna, psihološka in pravna pomoč, 
zagotavljanje prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa, svetovanje in 
informacije v zvezi z zakonitimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo, izvajanje ukrepov v 
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smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije ter zagovorništva. (Vlada Republike 
Slovenije, 2016b) 
5.5.5 ZDRUŽENJE SLOVENSKA FILANTROPIJA 
Slovenska filantropija ‒ Združenje za promocijo prostovoljstva funkcionira od leta 1992 
dalje. Je prostovoljno, neodvisno, nevladno, nepridobitno in neprofitno združenje. Gre za 
humanitarno organizacijo, ki deluje v javno dobro, njeno delovanje pa stremi k 
ozaveščanju, informiranju ter zagovorništvu socialno šibkejših slojev. Aktivno se odziva 
tudi na družbene probleme ter nudi pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom, 
brezdomcem in drugim osebam pa pomaga pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. 
(Slovenska filantropija, 2016) 
Poglavitna dejavnost društva je promocija prostovoljstva. Njegov namen je namreč širitev 
in razvoj prostovoljnega in neprofitnega sektorja, hkrati pa tudi v zagotavljanje socialne 
varnosti prebivalstva, vključenost ranljivih skupin na trg dela ter pravna zaščita ranljivih 
družbenih skupin. (Slovenska filantropija, 2011, str. 1) Viri materialnih sredstev za 
delovanje Združenja slovenske filantropije  so pridobljeni s članarinami, prispevki članov in 
donatorjev, prodajo izdelkov in storitev, iz sponzorskih sredstev, fundacij, proračunskih in 
drugih javnih sredstev ter drugih virov v skladu z zakonom. (Slovenska filantropija, 2011, 
str. 13)  
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6 ZAKLJUČEK 
Trgovina z ljudmi je globalni problem, vzroki za obstoj tega pa so večinoma ekonomske 
narave. Kljub svetovnemu povezovanju gospodarstev, vključno s trgom dela, kar je 
prineslo veliko možnosti za delavce in podjetja in vzpodbudilo gospodarsko rast, napredek 
ni koristen za vse. Milijoni ljudi so namreč postali žrtve trgovine z ljudmi, medtem ko so 
iskali dostojna delovna mesta. (ILO, 2016a) 
Posledica trgovine z ljudmi je torej velik delež ljudi po vsem svetu, ki so postali žrtve tega 
kaznivega dejanja, hkrati pa ima vpliv tudi na finančni trg, gospodarstvo in socialno 
strukturo držav. Trgovina z ljudmi neposredno izpodbija razvoj stabilne, uspešnejše 
družbe in legitimnega gospodarstva. Razpon kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi 
in njihovimi širšimi in medsebojno povezanimi vplivi, pa je ustvaril grožnjo svetovnemu 
miru, varnosti in stabilnosti ter oblikoval politične, socialne in ekonomske odzive na 
nacionalni in globalni ravni. (United Nations, 2008, str. 100) 
Glede na obravnavano temo, sem si pred raziskavo zastavila hipoteze, ki sem jih s 
pisanjem diplomskega dela, spoznavanjem problematike in proučevanjem podatkov želela 
preveriti, jih potrditi ali ovreči. Vse to sem dosegla s študijo domače in tuje literature, 
zakonodaje, mnenj strokovnjakov in ob raziskavi izoblikovanega lastnega mnenja. Vse tri 
hipoteze, ki sem si jih zastavila, lahko zdaj v celoti potrjujem.  
Vzrokov za obstoj trgovine z ljudmi ni mogoče natančno opredeliti, vendar pa so glede na 
proučevanja to slabe gospodarske razmere in brezperspektivnost ekonomij. To vključuje 
brezposelnost, pomanjkanje delovnih mest, revščino in nizko ekonomsko razvitost. Žrtve 
trgovine z ljudmi namreč prihajajo predvsem iz revnejših predelov z željo po boljšem 
življenju in zaslužku. Prepad med bogatimi in revnimi je v revnejših predelih še izrazitejši, 
zaradi česar si potencialne žrtve še toliko bolj želijo dobrin razvitejših držav. To potrjuje 
prvo hipotezo, po kateri je slabo ekonomsko stanje držav eden poglavitnih vzrokov za 
razširjenost trgovine z ljudmi. 
Trgovanje z ljudmi, tako kot trg dela, temelji na ponudbi in povpraševanju – temeljnem 
zakonu ekonomije. V državah izvora trgovine z ljudmi je na voljo konstantna zaloga žrtev 
za izkoriščanje trgovine z ljudmi, v ciljnih državah pa narašča povpraševanje po uslugah 
žrtev na stalno rastočih trgih. To torej potrjuje drugo hipotezo, da trgovina z ljudmi deluje 
po principu zakona o povpraševanju in ponudbi.  
Podatki o trgovini z ljudmi se zbirajo preko Eurostata, ki zbira ustrezne statistične podatke 
o številu žrtev trgovine z ljudmi. Če se podatki na letni ravni med seboj primerjajo, je od 
leta 2010 do leta 2014 prisoten padec deleža žrtev trgovine z ljudmi znotraj EU. Kljub 
temu da so se v vseh letih za registriranje žrtev uporabljale podobne metode, se zaradi 
morebitnih razlik med njimi in pravnimi opredelitvami njihova primerjava ne priporoča. 
Zaradi kompleksnosti pojava pa se lahko predvideva, da je dejansko število žrtev trgovine 
z ljudmi znotraj EU v resnici bistveno večje. Glede na podatke iz poročila pa lahko 
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vendarle potrdimo tudi tretjo hipotezo, po kateri se delež trgovine z ljudmi v EU 
zmanjšuje. (Evropska komisija, 2016a) 
Glede na statistične podatke in globalne ocene je torej znotraj EU zaznan upad žrtev 
trgovine z ljudmi, medtem ko je glede na globalno statistiko v svetu še vedno prisoten 
porast le-te.  
Zgodovinsko in ekonomsko gledano niti prepovedovanje ni zmanjšalo pojava trgovine 
nezakonitih izdelkov in storitev. Boljša rešitev bi bila npr. delavcem povečati možnosti 
legalnega preseljevanja. Omejitve namreč potiskajo trgovino z ljudmi v ozadje, kjer je le-
ta še bolj nasilna in jo je težje odkriti. Bales (2007, str. 2) namreč pravi: »…napraviti 
nekaj nezakonitega ne pomeni, da bo prenehalo obstajati; napraviti stvar ilegalno pomeni 
samo to, da izgine iz pogleda.« Omejitev priseljevanja zato vodi do zvišanja prihodkov za 
trgovce z ljudmi. (Wheaton, Schauer in Galli, 2010, str. 135) 
Vlogo v trgovini z ljudmi ima tudi Slovenija, ki je izvorna, tranzitna in hkrati ciljna država. 
To pomeni, da bi morala kot izvorna država oblikovati ustrezno socialno politiko, ki bi 
državljanom zagotovila možnost za dostojno življenje in jih na tak način zavarovala pred 
trgovino z ljudmi. Kot tranzitna in ciljna država pa bi morala večjo skrb nameniti zaščiti 
žrtev trgovine z ljudmi in z migracijsko politiko preprečevati pogoje, ki omogočajo 
izrabljanje ljudi.  
Slovenija se na področju ozaveščenosti slovenske javnosti o trgovini z ljudmi zaenkrat še 
premalo udejstvuje. Javnih razprav, seznanjanja in informiranja je občutno premalo. 
Začeli bi lahko že z mladimi v času izobraževanja. (Pajnik, 2008, str. 129) Za razmeroma 
efektivno sredstvo v boju proti trgovini z ljudmi so se namreč poleg spopadanja s 
temeljnimi vzroki trgovine z ljudmi izkazale tudi kampanje osveščanja. Na ta način se 
namreč lahko potencialne žrtve posvari pred raznimi tveganji. 
V boju proti trgovini z ljudmi pa ima v splošnem ključno vlogo še vedno tudi globalno in 
mednarodno sodelovanje, izboljšanje ekonomskih razmer v državah ter izvajanje 
preventivnih programov. Za uspešen in učinkovit boj je tako potrebno tudi zagotavljanje 
zadostnih finančnih sredstev in prizadevanje po stabilnem financiranju skupin in institucij, 
ki delujejo na tem področju.  
Menim torej, da bi za zmanjšanje te problematike v Evropi in Sloveniji največ lahko 
naredile države izvora same. Vsaka zase mora izboljšati socialne in ekonomske razmere 
ter izobraževalne možnosti, kajti slabi življenjski pogoji so tisti, ki silijo prebivalstvo v 
migracije, zaradi česar postanejo potencialne žrtve trgovine z ljudmi.  
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